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S E i m C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
DIAHIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
KO H U B O A V E N E N C I A 
M a d i i d , yovietnbre 21.—So han 
podido ponerse de acuerdo el Presi-
dente del Congreso, Sr. Homero l i o -
bledo, y el jefe de la mino r í a republi-
cana de aquella Cámara , Sr. Salme-
rón; por lo que dieba minor ía insiste 
en proseguir la c a m p a ñ a obstruccio-
nista. 
Se cree inevitable la apelación al 
recurso de eelebrar sesiones dobles, 
á fin de poder tener aprobados los 
presupuestos del Estado antes del 
primero de Enero de 1904. 
EXPECTACION 
"Despierta curiosidad la sesión que 
ce l eb ra rá hoy el Senado, porque en 
ella h a b l a r á el Sr. Montero Ríos, y se 
espera que baga declaraciones acerca 
de la formación dt-l nuevo part ido de-
mocrá t ico . 
ACTUÁllMDES 
Los obreros celebraron anoche 
en Payret el aniversario de la 
huelga general del año pasado. 
Y el partido Liberal Nacional, 
accediendo á súplicas del doctor 
Tamayo, acordó suspender la ma-
nifestación proyectada en su ho-
nor; pero acordó (i la vez "que 
la mesa de la Convención y una 
comisión de delegados saluden 
hoy á tan distinguido hombre 
público en nombre del partido, 
por ser esta fecha primer aniveisario 
de la haeUja general que ocasionó 
su salida del gabinete del Sr. Estra-
da Palma". 
Nos explicamos que los obre-
ros socialistas ó anarquistas cele-
bren el aniversario de la huelga 
general por lo que, á su juicio, 
pueda significar aquella huelga 
para el definitivo triunfo de sus 
ideales. 
Pero no comprendemos como 
un partido gubernamental, por 
muy avanzadas que sean sus 
ideas, pueda coincidir en dicha 
celebración con socialistas y l i -
bertarios. 
¿Es que el partido Liberal Na-
cional cree, como la mayoría de 
los obreros que anoche se reunie-
ron en Payret, que es preciso des-
truir la organización social exis-
tente y que por lo mismo es de 
celebrarse la huelga general del 
año pasado como un paso do 
avance en el camino de ese bello 
ideal? 
Entonces que no se llame par-
tido de la república cubana, n i 
pretenda pasar por instrumento 
de gobierno; porque los liberta-
rios no quieren república, ni go-
biernos, ni asambleas liberales, n i 
nada que no sea la anarquía más 
absoluta. 
Ahora, si de lo que se trata es 
solamente de pescar votos de 
obreros, aunque sean anarquis-
tas, no hemos dicho nada; porque 
ese juego que pudiera ser peli-
groso para un partido de contri-
buyentes, no ofrece ningún peli-
gro á los políticos que en el or-
den económico nada tienen que 
perder. 
Con motivo do haber acordado 
el comité del partido liberal de 
Arroyo Naranjo recomendar á 
á la Convención Municipal para 
Alcalde de la Habana al señor 
Ortelio Poyo y Portal, dice El 
Comercio: 
El acuerdo del Comité de Arroyo 
Naranjo merece nuestro aplauso. 
Kl señor Ortelio Foyo, teuiente de 
alcalde quinto es una personalidad 
sumamente distinguida. 
Cubano dedicado al comercio casi 
desde su infancia, tanto en esta ciudad 
como eu toda la República, en donde 
cuenta con simpatías merecidísimas, se 
vería con agrado que fuera exaltado á 
la alcaldía de la Habana eu las próxi-
mas elecciones un caballero tan cum-
plido como el señor Foyo, quien aparte 
de sus cualidades personales ocupa en 
el alto comercio un puesto de prestigio 
y en la sociedad una posición social en-
vidiable. 
El Comercio, que en varias ocasiones 
ha elogiado al señor Foyo, se complace 
en felicitarle por la honra que le han 
dispensado los comités de Arroyo Na-
ranjo y 8an Lázaro proponiéndolo co-
mo candidato para un cargo en que al-
canzaría notoriedad por sus condiciones 
de inteligencia y energía. 
Efectivamente, todas esas v 
otras muchas excelentes condi-
ciones reúne el señor Foyo; pero 
por lo mismo que las reúne no 
nos explicamos como puede per-
tenecer á un partido que acuerda 
celebrar el aniversario de la huel-
ga general, ni como ese partido 
puede postular para la Alcaldía 
de la l lábana á un hombre de or-
den y de posición, ó lo que es lo 
mismo (\ un burgués. 
Todo es raro é incomprensible 
dentro de ese partido anarquis-
ta-gubernamental. 
¡Con decir que Kl Mnudo cele-
bra el aniversario de la huelga 
general y á la vez aplaude incon-
dicionalmente al señor Estrada 
Palma, que es la moderación an-
dando, está dicho todo! 
i i » i mm 
La situación en que ha quedado Co-
lombia hace pensar en la posibilidad 
de otra complicación semejante á la de 
Venezuela, pero quizá mucho más 
grave. Es probable que al Preaideu-
tc ni á Mr. Hay, en su atropellada ma-
nera de proceder, no les ocurrió la idea 
de este peligro, como también lo es 
que hayan cerrado los ojos por no ver-
lo. El peligro, si lo hay, es el si-
guiente: 
Tiénese por entendido que sobre Co-
lombia pesa una deuda extranjera de 
la cual, bonos por la cantidad de 15 
millones de pesos, poco más ó menos, 
están eu manos de tenedores ingleses. 
Intereses de esta deuda, montantes á 
gruesa cantidad, están sin pagar. Díce-
se que entre Colombia y los acreedores 
extranjeros había un acuerdo tácito, el 
cual era que los $10.000.000 de grati-
fleacióa que el tratado Uay-Her rán es-
tipulaba, servir ían para pagar intere 
ses atrasados y amortizar parte de la 
deuda, mientras que el resto de la di -
ferencia se irla supliendo con la anua-
lidad de $250,000 también estipulada 
en el tratado. Colombia, se aduce, es 
tá en plena bancarrota, y pr ivándola 
de su activo más saneado, el Istmo y lo 
del canal, queda en absoluta imposi-
bilidad de satisfacer á los acreedores. 
Los gobiernos de estos reclamarán co-
mo en Venezuela, y no habrá con qué 
pagarles. En Washigton se teme, casi 
se cree que el gobierno de Marroquín 
caerá y que el desbarajuste será com-
pleto. De aquí puede resultar inter-
vención europea; ocupación permanen-
te de territorio, puesto que Colombia 
no podrá pagar en plazo razonable co-
mo Venezuela, y que los Estados Uni-
dos se halleu en el caso de abandonar 
el Istmo, y asumir do una vez la res-
ponsabilidad financiera de la mayor 
parte de Hispano-América, 6 combatir 
por la déctrina de Monroe contra todo 
competiaor, ó suprimir dicha doctrina 
de su política iuternacional. 
EL« M E N S A J E I>E M . V K K O Q U I N 
He aquí los términos do la comuni-
cación que'.el presidente de Colombia 
dirigió al Senado ñorte-americano el 14 
del actual;' 
"Excmo. señor Presidente del Sena-
do, Washington. 
Excelencia: 
El gobierno y pueblo de Colombia 
han sido dolorosamente sorprendidos 
con la notificación hecha por el señor 
ministro de los Estados Unidos de Amé 
rica de que el gobierno de Washington 
se apresuró á reconocer el gobierno sur 
gido de un golpe de cuartel eu el De-
partamento de Panamá. 
Los vínculos de amistad sincera y 
nunca interrumpida entre los dos go 
biernos y los dos pueblos; el compromi 
so solemne contraído por la Unión Ame-
ricana en tratado público de garantizar 
la propiedad y la soberanía de Colom-
bia en el Istmo de Panamá; la proteo 
ción de que han gozado y seguirán go-
zando entre nosotros los ciudadanos del 
país; las tradicionales doctrinas del go 
bierno americano en contra de movi 
mientos separatistas; la buena fe que 
ha caracierizado á ese gran pueblo en 
sus relaciones internacionales; la mane 
ra como se ha efectuado la rebelión y lo 
festinado del reconocimiento hacen es 
perar al gobierno y al pueblo de Co-
lombia que el Senado del pueblo de los 
Estados Unidos reconocerán el derecho 
que nos asiste para mantener la inte 
gridad del territorio y reprimir aquella 
insurrección, que no es siquiera el re-
sultado de un sentimiento popular. 
Colombia apela en demanda de justi-
cia á la dignidad y honradez del Sena-
do y del pueblo americano. 
'Marroq^^m,, 
Es de esperar que la peHción de jus-
ticia que Colombia hace al pueblo ame-
ricano tenga acogida en la opinión sen-
sata de los hijos de ese país. 
El ministro de gobierno, 
Esteban Jaramillo. 
LOS NUEVOS P R O Y E C T O S 
Dícese ''bajo alta autoridad" que 
hay un nuevo plan para zanjar la pre-
sente dificultad, cuyo plan ess 
Negociar con Panamá un tratado 
exactamente igual al do Hay-Herrán, 
excepto que la palabra "Colombia" 
quedará reemplazada por la de "Pana-
m á " , y que los $10.000.000 del tratado 
Hay-Herrán pasen al Tesoro do Colom-
bia. 
Que P a n a m á negocie con Colombia 
para que ésta reconozca su independen 
cia á cambio de una indemnización 
que será precisamente los $10.000.000 
del tratado Hay-Her rán , y así Panamá 
obtendrá la independencia. Colombia 
el dinero, los Estados Línidos el canal 
y todo el mundo quedará contento. 
LA O P I N I O N EN F R A N C I A 
El Gil Blas ha emprendido uuacam- -
paña hostil contra la acción del Pre-
sidente Roosevelt en el asunto de Pa-
namá. El objeto de la campaña, que 
atrae gran interés, es infiuir en la opi-
nión francesa para que sea Francia 
quien, habiendo concebido y puesto en 
práctica la construcción del canal de 
Panamá, sea Francia quien dé sima á 
la gran obra. El carácter patr iót ico 
en que están redactados los art ículos 
hace entrever la posibilidad—no pro-
babilidad—de interesar la opinión pú-
blica hasta un grado en que se haga 
ditu i l , quizá imposible, á la compañía 
del canal, ultimar su arreglo con el 
gobierno americano. En semejante 
easo podrían sobrevenir entorpecimien-
tos muy molestos, pues aunque no ha-
ya gran peligro de que el gobierno 
francés se ponga frente al americano, 
es natural que Washington no emplee 
con Par ís los métodos violentos que 
con Bogotá. Lo seguro es que Francia 
no reconocerá formalmente á Panamá 
mientras la nueva república no se obli-
gue formalmente á respetar todos los 
derechos ó intereses de la compañía del 
canal. 
LAS l ' l l 1M ERAS N1 :< ÍOCIACIOS E S 
Con fecha 17 del actual llegó á Nue-
va York el vapor City of Washinglon, 
procedente de Colón con los comisio-
nados istmeños, señores don Federico 
Boyd, don Manuel Amador Guerrero 
y don Carlos Arosemena, que vienen á 
tratar de asuntos concernientes al ca-. 
nal en cooperación con el ministro Bu-
nau-Varilla. En el vapor ondeaba la 
bandera panameña, que fué objeto do 
mucha curiosidad y ruidosamente sa-
ludada por los silbatos do los vapores 
y remolcadores en puerto. Todos se 
expresan con el mayor entusiasmo so-
bre el porvenir de la república y dicen 
que en el Istmo ya no hay conservado-
res ni liberales, sino separatistas. In-
terrogado el señor Boyd sobre si Pana 
Maison Bovery Sceurs 
VILLEGAS 73, TELEFONO 208 
Desde hoy ponemos á la venta un gran surti-
do de los últimos modelos de sombreros escogi-
dos con el gusto y el chic bien conocido de la se-
ñora Enriqueta recientemente llegada de su viaje 
á París. 
¡ P r e c i o s m ó d i c o s . 
11973 1m-22 51-23 
MAETES 24 DE NOVIEMBRE DE 1903, 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable V. tiple Sra. Joaeflna Chaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovl. 
Q u i n t a r e p r e s e n t a e i ó n . 
E l drama lírico en tres actos 
LA CANCION 
D E L NAUFRAGO. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AlBISB 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
24r FUNCION DE LA TEMPORADA 
cne1507 
PRECIO PORJÜNCION. 
Grillés 1*, 2í 6 3er. piso sin entrada ̂ 7 
Palcos 1? y 2; piso sin entradas |5-0C 
Lunetas conidora { l - M 
Balaca con idem fl-^J 
Asiento^de tertulia con entrada... 90-63 
Idem de paraíso con idem fO-50 
Entrada general 90-93 
Entrada de tertulia y paraíso 9,>43 
^ ~ E 1 domingo 29, de Noviembre, G R A N 
M A T I N E E . 
SUCU US A L 
" E L TRÍANONV 
H a n J o s é // Z u f u e t a 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer & sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, h a Ins ta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, 6 precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 82, y á su 8 U C U R S A L bajos de "Payret", y «e c o n v e n c e r á el público de que es verdsd lo 
que se anuncia. _ E : I I N T G r n . i s s s p o K i E s r s r 
M H«ty lxi."téx"ipiT©to jpcxj . ' zx tocios» los Idioma,» ) 
^ ^ ̂  ^ » C 1940 1 NT 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I t̂ UL c i ó n. t o d o . » 1 £t s xx o c Ix o » 
H O Y A L A S OC H O : 
11420 
L O S I M P U E S T O S . 
A l a * m u re: é_A- SS£*/ÍXX"t 
A l a s diez: E L D I N E R O V E L M O K . 
P R O N T O E S T R E N O ! X J O J S X J I Ü V T J D O J S . 
N v6 
M a i s o n E r a r á 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
iLa tijera de Valdepares al 




S C D H i 0 3 . 
P A R A SRITAS. Y CABALLEROS 
Escri tura eu m á q u i n a I>E6I>E las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las 9 <le la 
1 noche (con 12 m á q u i n a s IJemington). 
Una hora diaria « 2 . 0 0 plata men-
sual. 15t-10X 
T E L E F O N O 940. 
Mmé. Erarcl tiene el gusto de participar á su 
distinguida clientela y al público en general, que 
acaba de recibir por el vapor Príncipe Joaquín, 
un gran surtido de sombreros de invierno de las 
mejores casas de París. 
ôcteios preciosos, 
r - 2 ( ) G 2 4 t - 2 4 
LOS S E L L O S 
ElJerezano aguanta el empuje de 
los antes dichos y c o n t i n ú a sirviendo 
cubiertos á 40 cts. Este es el hotel 
hoy de moda en la Habana por su or-
den v economía . 
Prado I02.--Teléfoii. 556 
11614 12t-13 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee vubí ica todcs 1c* domingos; un magann mensual y cuadernos setcanales de gran lujo con 
cna portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grebadee confeccicnudcs en Filadelfla, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
CoIaborBCÍ6n de distinguidos escritores sobre polít ica, intereses generales, arte, crítica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, dedicada exclusi-
vamente á la impresión del periódico.—Lectura abundante, instructiva y amena: un volumen 
de bOO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Está á la ventíi en las l ibrer ías y en la Admin i s t r ac ión , ( i AL. IA NO 71), el 
n ú m e r o extraordinario del l o jOIE OOTTJIDIR.IE3- Contiene 
la colección completa de las poesías de J o a q u í n Lorenzo Lnaces. publicadas 
en 18o7; una hermosa portada y el retrato de LUACES. — P R I X IO .Jo ( i s. 
"O á >'» venta: E l H I ^ W L C Í dol X > O S t O X - X - - a C Í O , á 
centavos y - A - l V I E S n i O - A - O H . 10O3, a un peso plata. 
c 1918 Nv | i 
DE. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Nifios. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
H74 26t-Nvl6 
pENA EN EL JEREZANAJJ 
V Hotel y K« >taiuant U 
E m NOCHE: Craa W a l a nna. 
N O V I E M B R E 24 
Ropa vieja. • • 
Arroz blanco. 
Pescado á lo gesto. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo; comida 6 cena desde 40 oentayoa. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuento de 
^(iaspacho fresco á todas horas, 
i Gran almuerzo para viajero» y cazadores flplata 
P R A D O 102. Teléfono 558. 
11825 mi8-m-4Nv22 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sefiores.—Consultas de 12 4 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
11296 26t-N 9 
R. Téstar.—Fotógrafo. 
R E I N A 5 » 
¡Gran rebaja de precios!—12 Imperiales al 
platino CON V A R I A S P O S I C I O N E S para ele-
f i r ¡A C E N T E N ! costaban 18.48.—Otros tama-U6 á 6 por doa pesos. R E I N A 59. 
tsm IRWN 
E L BAZAR INGLES. 
P E L E T E R I A DE M O D A 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Gran surtido de calzado pa-
ra Sras., caballeros y niños. 
SURTIDO DE INVIERNO. 
San Kafael é Iiulustria. 
C-1964 alt 4t3 
DR. E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l iiüui. 1 
. C O N S U L T A S D E 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-7Sm8 O 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar la leche 
de los nitlos. 
De N é c t a r , Fresa, Vain i l la , Naranja, L imón , Chocolate» Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t r o ; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 1958 2 Nv 
1 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillanas, <t, 2000 dis-
cos se han recibido en estos días , ea el surtido 
más grande que se ha visto hasta la fecha. Oran 
rebaja en precios de todo. Los discos del Zonó-
fono A l e m á n del tamaño grande, á $1-25 uno oro 
español . 
Gramófonos de todas clases 
Gran surtido de Vaj i l las , Lámparas, Faroles y objetos de Fantas ía , Cubiertos, A. 
Locería " L a América" 
11950 
G A L I A N O 113. T E L E F O N O 1530, H A B A N A 
alt 15-21 Nb P r o p i e t a r i o J U A X G O M E Z 
PídafiA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
AíWíiiiiistNfEBjesDisDapm. DE RABELL. 
F u m e n A l l o x i - ^ s y n V I c t r q . u i . é s d o H R - ^ t b o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
s B I A R I O D E I i 4 MARINA-Zdición de la tarde-Noviembre 24 de 1903^ 
má deseaba anexión á los Estados Uni-
des, dijo que po? ahora lao; qui*á más 
tarde. Añadió que la f^lesia BO par-
ticipáffai en la gobernación dePaf iamá; 
pero qüé el minis t ré do Inslfftcclón 
Pública cooperaría con el 01)i3poi Los 
comisionados niegao rotuiidametíte que 
el Jrcsidente Rootet^lt haya téaldo la 
msflor participación en el golpe de Es-
fe¡>do de Panamá. Esto no obstante, 
loa documentos presentados al Congre 
so por i l r . Hay, prueban de modo in-
contestable que á espaldas del movi-
miento estaba el gobierno americano. 
( 
U mOELi Y LA VACUNA 
No se debe ocultar, podemos estar 
amenazados do una epidemia de virue-
las, y esto es tan cierto, como que en 
los Estados Tnidos, úl t imamente han 
ocurrido más de once mil casos de v i -
ruelas, como que en Espafian mueren 
de viruelas ««/« mil individuos todos los 
afios, y tanto ó más Cierto como que en 
Inglaterra, debido al auge que han to-
mado allí las Asociaciones anti-racu-
nistas, la viruela te extiende—entre 
otras cindade»—por Londres, Glasgow 
y Lirerpool. No hay para qué hablar 
de los puertos de la costa de Méjico, de 
Centro América y de la América d«l 
Sur, en ellos, por lo general, la viruela 
es endémica. 
Con toda» las naciones y puertos ci-
tados, sostenemos comercio muy activo, 
buqxies procedentes de los mismos puer-
tos nos visitan cou frecuencia y siendo 
la viruela una enfermedad de incuba-
ción muy lenta, ¿qué de particular tleue 
que personalmente nos sea importada 
por un inglés, por un español, por un 
americano ó por un latino americano?; 
además el contagio se trasmite con la 
ropa, l impia ó sucia, con otros efectos 
y por otros medios y comunmente por 
el cargamento. 
Los pueblos cuyos habitantes se va-
cunan y revacunan con frecuencia no 
conocen la v ruela. 
En la Isla de Cuba, incluyendo sobro 
todo la ciudad de la Habana, se vacu-
na muy poco, cuesta mucho trabajo que 
el público vaya expontáueamente á va 
cunarse, alegándose, en contra de la va-
cuna razones tan ridiculas como apasio-
nadas, desde luego desprovistas de fun-
damentos. Es necesario hacer un es-
fuerzo común; la vacuna no ofrece peli-
gro de ninguna clase para nadie, ea nn 
bien general del cual debemos aprove-
charnos. La mejor vacuna es el virus 
vaccinal glicerinado; la glicerina, con 
la cual la linfa se encuentra mezclada, 
purifica el virus de todo organismo ex-
traño, lo coloca en condiciones de pure-
za absoluta sin perjudicar en lo más 
mínimo su principio activo. 
Todo el mundo debe vacunarse j re-
vacunarse; á este fin nos permitimos re-
comendar el Centro General de Vacuna, 
—situado en la calle de Genios esquina 
á Zulueta,—cuyo personal competente, 
inocula tan valioso preservativo gratui-
tamente, todos los días, de nueve á on-
ce a. m, y de tres á cinco p. m. 
' ' á los perturbadores del orden pú-
4'público. 
"Hay flemasladáá hambre f sed na-
^cionaffS de paz, á t trabajo, Oe quié^ 
•'tud « J i r i t u a l pftra que iTBtáié q ú t 
" reúna por suscftpción pública una 
"tuina de dinero» por grande Que eea, 
"pueda impleafl* con fruto eo llevar 
' ' á todá i partes lá iutrauquilidad, re 
"sucitawlo en nuestras costumbres pú-
b l i ca s procedimientos á la sudameri-
"cana, que se fueron de España para 
" i íempre y por fortuna. 
••Opónense á ello, »par te el progre-
''so de las costumbres, razones más se 
"enndarias, pero de tal fuerza, que no 
"pueden ser contrarrestadas". 
JSi Fais, periódico republicano, des-
miente el relato del Diario Universal, 
pero reconoce que "se ha conspirado y 
se conspirará ' ' . 
Interrogado por los periodistas el 
presidente del Consejo acerca del ar-
tículo que publicó el Diario Vniversál 
respecto á los trabajos revolucionarios 
que intentaron realizar sin éxito los 
republicanos en el verano, manifestó 
el Sr. Vlllaverde lo siguiente: 
1 'El Gobierno sabia sobre esto lo que 
necesitaba saber." 
ESPAÑA. 
ÍJÍI oonspiraeión rrpnhHcana. 
A su tiempo nos dió cuenta nuestro 
corresponsal telegráfico en Madrid de 
haberse descubierto una vasta conspi-
ración republicana, comunicándonos 
además pormenores interesantes acerca 
de su organización y su fracaso. 
Como no ha faltado un periódico ha-
banero que tachase de falsa la noticia, 
no está de más el decir que los diarios 
madrilefios hablan de la conspiración 
abortada; y en la imposibilidad de re-
producir lo que cada uno de ellos dice, 
nos limitaremos á publicar lo que es-
cribió L a Epoca, que dice así: 
A revolutmo de ;Set; uibic. 
Muy comentado fué anoche el ar-
tículo que publicó el Diario Universal: 
"Belatando el colega la labor repu-
blicana durante el verano ú l t imo, afir-
ma que el sefior Baimerón, desde el 
pueblecillo úe la provincia de Alme-
ría en que ha pwado las vacaciones 
veraniegas, d i r ig ía la conspiración, en 
la que tomaban parte tres generale3; y 
afiade que todo «staba dispuesto para 
un día del pasado mes de Septiembre. 
" B n esas tres figuras militares—dice el 
"colega—tan diferentes entre sf, pero 
"Jas tres tan de corte del soldado es-
"pafiol, tenían pueeta su esperanza to-
ados los buenos republicanos, hasta 
"tal extremo, que los iniciados desde-
ñ a b a n trabajar en los preparativos 
"de las elecciones municipales de aho-
"ra, porque creían cou fe ciega que el 
"fausto suceso del triunfo de su causa 
"hab ía de acontecer antes da hx fecha 
Jien que nos halla oíos. 
" Y en vez de apercibirse á la con-
"tjenda electoral., entreteuíansejen con-
starse al oido las armas adquiridas pa-
"ra el levantamiento popular / cuida-
"dosamente ocultas hasta que llegase 
"el minuto propldo ." 
" E l Diario añade que, interceptadas 
las comunicaciones de los conspirado-
res, fué imposible el éxito de la aven-
tura. 
"Desconocemos el grado de exacti-
tud de esas referencias; pero el colega 
dice qug podría demostrar qne en su 
relato qo ha puesto una pizca de fan-
tasía periodística. 
1 "lo que sí sabemos es que, como es-
"cribe el Diario, no están los tiempos 
4<para av^uturaí»: no hny ambiente; no 
;;se halla la Patria d ^ p u é a de aque-
l l a s sus terribles desventuras del afio 
"triste, para apoyar ea forma «ügona 
NO H A Y E F E C T O 
sin causa; la popularidad que alcanzó la 
P E L E T E R I A 
L a arma 
Portales <3§ JLuz. 
débese á la bondad de «us articules, i la varie-
dad constante de estilos y, á la reducción de 
prccNs. 
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LOS IMPUESTOS 
CONCIKRTO 
Con fecha 14 del actual se ha cele-
brado Concierto por la Secretar ía de 
Hacienda con los sefiores Viadero y 
Velaaco duefios de la fábrica de Sidras 
Artificiales establecida en esta Ciudad, 
calle de Egido número 15, 17 y 19, so-
bre la manera de hacer efectiva la co-
brania de loe impuestos creados por la 
Ley do 27 de rebrero áltirao, que gra-
van los productos de dicha fábrica, 
quedando cenoertada por un afío á con-
tar desde 15 de Noriembre de 1903 6 
14 de Noviembre de 1904 y relevada 
de usar los sellos en sus productos que 
lleven las marcas "Los Leones", "Car-
te I ^ o r " y " E l Escudo"', únicas que 
comprende el concierto. 
INFRAOCIONUS 
Ayer tzrde Ingresó en el Vivac del 
primer distrito, á disposición del Jnt-
gado Correccional competente, don Jo-
sé Antonio Solnz Lemindux, vecino de 
la calle de las Damas número G. por 
haberlo sorprendido el Inspector de los 
Impuestos señor don Genaro Hernán-
dez, conduciendo un garrafón de vino, 
sin los sellos correspondientes. 
También el Inspector sefior Sardifias 
sorprendió ayer á don Juan Mart ínez 
Barrera, dueño de la bodega calle de 
Manrique uúmero 1, despachando co 
fíac de una botella que no tenía puesto 
el sello correspondienta. 
De «sta infracción conoce el Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
DE PROVINCIAS 
r i X A H D E L R I O 
El Centro de la Colonia Española de 
esta ciudad se inaugurará en breve, en 
la casa construida por don Juan Gon-
zález eu la calle de VeUz Caviedea, 
casi esquina á Tagrnma. 
El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
ratificado ci acuerdo tomado anterior-
mente de construir nn puente sobre el 
Cuyaguateje, en el lugar conocido por 
E l Mulo, acordando que se saque á su-
basta la obro, para quesea realizada eo 
breve. 
También ha acordado construir otro 
puente en Punta de Palmas, para po-
ner cu comunicación los barrios de 
Chamizo y Fuuta de Palmas, oou el de 
Taironas y i a carretera de la Colonia, 
en tiempo de agua, j hacer fácil el trá-
fico con esta ciudad y el surgidero de 
la Coloma. 
En la reunión celebrada por la Con-
vención Proviucial del partido Repu-
blicano-Conservador, en esta Ciudad, 
se acordó convenir con la Provincial de 
"Villa-Clara en la necesidad de proceder 
inmediaUimcnte á !u eonstitución de la 
Asamblea Nacional, A fin de que asu-
ma la suprema dirección y determine 
las orientaciones de la política general 
de dicho organismo. 
La señora Andrea Vivero de Monta-
gd, ha ofrecido al padre Miret, Pá r ra -
co de San Juan y Martínez, un impor-
tante donativo al que contribuirán la« 
hijas de aquel pueblo residentes en P i -
nar del Rio^ dedicándole á la construc-
ción de un pulpito para la iglesia. 
NECROLOGIA. 
En la madrugada del sábado dejó de 
existir en Bantiago de Cuba el sefior 
don Manuel Portuondo Barceló. 
Era el finado un correcto caballero y 
miembro de una de las más antiguas y 
estimadas familias de aquella sociedad, 
habiéndose hecho estimar de cuautos lo 
trataron por sus bellas prendas. 
En la actualidad era Presidente del 
partido Liberal Nacional de Oriente. 
Descause en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
ASUNTOS m í o s . 
£ L T i i A í í Y Í A EtiáCTJllOO 
Y E L FEftllOCAJiaiL D B MAttlAWAO 
Hemos recibido una carta, suscrita 
por D. Victoriano González, en qne 
consigna que la máquina del ferrocarril 
de Marianao que salia del paradero de 
Cristina á las cinco de la tarde, al lle-
gar al apeailero de Jesús María par t ió 
á muy éort» velocidad por tener que 
parar eu el crucero, segáu está manda-
do, y un tren del t ranvía eléctrico que 
llegaba de Marianao, violentó la velo, 
cidsé con la intención de cruzar antes 
que la máquina, en vez de parar, para 
dar el cruce. E l nsaquinista del ferro-
carril tocó salida. 
Afortnnadamente, no ocurrió el cho-
que temido, que habría sido, de sobre 
venir, de fatales consecuencias. Pero, 
para evitar que eeto suceda, se impo-
nen grandes precauciones y üna regla 
bue acaten todos f que evite doloíofeás 
desgracias. 
L O S OfekEROS 
Para conmemorar el primer aniver-
sario de la huelga declarada en esta ciu-
dad el 24 de Noviembre del pasado 
año, se reunieron anoche en el teatro 
de Payret los obreros da la Habana, 
habiendo concurrido al acto representa-
ciones de varios pueblos del interior. 
Presidió el señor don Manuel Cendo-
ya, y actuaron de secretarioi los seño-
res dou Francisco Cabra 1 y Flores y 
don Feliciano Prieto. 
Hicieron uso de la palabra loe seño-
res Cabal, Pedro Roca, Oestes Ferra-
ra, Feliciano Prieto. Ramón Rivera, 
Eduardo González, Miguel Muñoz y 
otros, abogando todos por la unifica-
ción de los obreros y refiriéndose algu-
nos á los crímenes de Cruces. 
El sefior Roca anunció que la Fede-
ración de la Bahía de la Habana acor-
dó enlutar hoy el frente de la secretarla 
en memoria de las víctimas de la huel-
ga y que llevará cada uno de sos miem-
bros uu crespón negro en el brazo en 
aefial de duelo. 
Consignó el doctor Ferrara en su dis-
curso que había sido expresamente in-
vitado para tomar parte en el mi t in , á 
fin de que no se creyese su presencia 
en el mismo con fines interesados, pues 
jamás pedirá al pueblo trab<iador que 
se acerque á las urnas para hacer tr iun-
far su nombre. 
Entiende que 1» huelga no es el me-
dio más útil qne tienen los trabajadores 
para hacer valer sus derechos, mostrán-
dose decidido partidario de la evolu-
ción, y que no puede haber verdadera 
unión entre los obreros si hacen polí-
tica. 
Se aprobó una moción declarando día 
de asueto para los obreros el 24 de No-
viembre, por ser aniversario de la 
huelga. 
Fué desechada una proposición del 
sefior Mufioz sobre erección de una co-
himna en Cruces que recuerde el nitio 
en que fueron muertos los obreros Mon 
tes y Casafias. 
E l sefior don Manuel Secades excusó 
su asistencia al neto. 
Finalmente, se citó á los obreros para 
un mit in , que se celebrará el dorningo 
en el teatro Alhambra, con objeto de 
proceder á la elección del nuevo Comi-
t é Gestor, que habrá de proseguir d i r i -
giendo la obra de propaganda en favor 
del esclarecimiento de Jos crímenes de 
Onices. 
LÍNEA AUTOMÓVILES 
E l señor F. E. Barlow ha pedido 
al Gobernador Prorinciul anloriz&ción 
para el establecimiento y exploteción 
de una línea de automóviles para el 
servicio público, entre la l lábana y 
< lUuu-b y ia Habana y Bejucal y pun-
tos intermedios. 
Los automóviles saldrán¡ de Prado 
03, cobrando ^1;8D cts. por el viaje á 
Güines y 70 cts. ^ r el viaje á Beju-
cal. Después de dejar el punto de par 
t ida se dir igirán á Vives y Bclascoaín 
en donde admit irán pasajeros para cual-
quiera de los pueblos del trayecto. 
Lá velocidad de los automóviles no 
excederá de quince millas por hora. 
KOMBRAl í I E K T O B • 
Han sido nombrados vista auxiliar, 
oficial y escribiente, respectivamente, 
de la Aduana de Santiago de Cuba, los 
señores dou José Martínez Badell, dou 
Enrique Badell y don José Salazar. 
L i r B X C l l « 
Se le han concedido 30 días de licen-
cia por enfermo á don Kaul Roa, oficial 
de la sección de Aduanas de la Becre-
tar ía de Hacienda. 
También se le han concedido ocho 
días de licencia por igual causa, á 
dou Félix Ríos, capitán del guarda-
costas AvrjoiTe. 
BSKTTNGIA 
Ha sido aceptada al señor don José 
Manuel Valdés Gallo! la renuncia que 
presentó del cargo de oficial de la In-
tervención Geueral del Estado. 
HOBPIXÁL NÚMJERO 1 
E! miércoles 25, á las nueve y media 
de la mafiana, se efectuará en el Hospi-
tal nrtmero 1 la conferencia del doctor 
Jorge L . Dehogues sobre Jlf» ejrprrien-
cia acerca de la operación de la cntarata. 
La ambulancia del Hospital estará 
eu la línea del eléctrico de la Universi-
dad para los qne concurran al acto. 
C O M P L A C I D O S 
Notñemhre, 23 de JOOS. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy sefior nuestro; 
Los qne suscribimos, miembros de la 
Mesa de la Asamblea Municipal de la 
Habana, del Partido Republicano (his-
tórico), ruegan á usted se sirva hacer 
público no ser cierto que el doctor Ma-
nuel Sánchez y Quirós fuera descarta-
do de la enndidatura para Concejal de 
este Municipio en vi r tud de combina-
ciones con los Nacionales Liberales, 
pues por el contrario, el Partido que 
representamos eu esta Ciudad sigue 
manteniendo y nunca ha dejado de 
mantener la candidatura del doctor 
S.íiicbez Quirós para dicho cargo. 
Queda así, en este sentido, rectifica-
da la reseña de la sesión del Ayunta-
miento de esta Capital, publicada el 
viernes úl t imo en la edición de la ma-
fiana del periódico de su digna direc-
ción. 
Muy atentamente de V d . 
N. Entrada y Mora, Gustavo Pérez 
Ahreu, Dr. José C. Mafberti, J . J . Ma-
za y Arlela. 
HOPA PAKA L O S P E N A D O S D B ATARÉS 
El Secretario de Gobernación ha dis-
puesto se traslade al Alcalde Munici-
pal una instancia de varios presos de 
la Penitenciaria de Atarés , pidiendo 
se lee facilite ropa de vestir y se auto-
rice al Jefe de dicho penal para que la 
ropa de cama que les remitan sus fa-
miliares les sea entregada. T a m b i é u h a 
dispuesto se ordene al Jefe de Atarés 
que cumpla el ar t ículo 80 del Regla-
mento de Cárceles de 1852, y que cum-
pla á su vez lo dispuesto en 7 de Sep-
tiembre último, pidieudo al Alcalde la 
ropa necesaria para proveer á los pena-
dos pobres. 
LA ESCARLATINA * 
Existencia anterior 607 
Nuevos casos 37 
Altas por curación. 57 
Defunciones ^ 3 
Existencia actiial....To?.^.-T. t5S4 
MULTADO 
Por el Juez Correccional de Morón 
ha sido multado en $10 el Sr. D. Ma-
nuel Güenes Colina, por franquear 
correspondencia con sellos usa dos. 
Ssyliaiento Harítlme 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de Ca-
yo Hueso, con carga y cincueutidos pa-
sajeros. 
E L PALOMA 
Esta mafiana fondeó en puerto, proce-
dente de Guanta, el vapor cubano Palo-
ma, conduciendo 322 vacas, 424 toros y 
627 novillos para Betancourt y Ne-
gra. 
E L CUBANA 
Conduciendo 1.003 reses vacunas, con-
signadas á los señores Silveir» y Compa-
ñía, entró en puerto hoy el vapor cubano 
Cuóana, procedente de Puerto Cabello. 
E L ELECTRICIAN 
Este vapor inglés llegó hoy, proceden-
te de Cartagena, conduciendo600 novillos 
para J . H. Rodrigue» y Compañía. 
E L L O U I S I A N A 
E l vapor americano Louisicma trajo 
de New Orleans para F. Wolfe, 16 vacas, 
10 terneros; para Ignacio Alvares, 29 mu-
ías y I caballo, y para i l Mendota, un 
ternero. 
E L HOLSTKIN 
Ayer saltó para Tampii» el vapor ale-
mán Holsfein en lastre. 
E L ESPERANZA 
Esta madrugada salió para Veraeruz el 
vapor americano Esperanza, con carga y 
pasajeras. 
PARA B A H I A HONDA 
Salió hoy el buque de guerra america-
no Baffalo. 
DAGBJORG 
Este vapor noruego salió hoy para el 
Mariel, donde tomará 400 toneladas de 
asfalto. 
E L A L B I S 
En lastre salió hoy para Puerlo Co-
lombia el vapor noruego Altñs. 
m L O S H O T E L E S 
H O T E L I N Ü L A T K I U C A 
Día 22: 
Entradas.—Sr. Ü. Oscar J. Deufeu, 
dd Caniagüey. 
Día 23: 
Entradas. — Hasta las once de la rna-
flttlIR. 
Sres. D. Manuel Montes, de ÍSÍ. York; 
José M . Bueno, de París. 
H O T E L T K L I : G I I A F O 
Día 23: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fi;u:a. 
«res. D. R. t i . Ward, W. J . Zíngllng, 
H . Crenced, EL B. .Serris, J. C. Ederton, 
E. Powe, de los Estados Lnidoa. 
H O T K L P A S A , J F . 
Día 22 
Entradas.—Sres. don J. R, Lombard, 
de Cienfuegos; W. Howell, J. W. Grant, 
de los Estado» Unidos; M . J. Giblot, Jo-
sé Trujillo, de ManKanillo; Rasco, de 
Sagua; G. Cardona, de Cieafnegos; Delfín 
Tomasen, de Sagua; Manuel FernAndez, 
de Las "Vuelbus. 
Día 23 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. don Gumersindo Camacho, de 
Cárdenas; L . F. Marcané, de Santiago de 
Cuba¿S. Hamboujer, de New York; Joa-
quín E. Tamayo y sefiora, deBogotÁ. 
Día 23 
Salidas.—Eres, don J. Trujillo de Ar-
mas, F. A . Bherwood, Adolfo Vonder 
Becher, Gumersindo Carnadio, J . Agra-
inonte. 
H O T E L ÜNIVKKSO 
Día 21. 
Entradas—Manuel Fernández, Ciudad; 
Joaquín Díaz, Méjico; Ramón Urquiola, 
id. ; Manuel Quintero, Ciudad; Mr. Fa-
biíln i i . , Remata». 
Dia 21. 
Salidas. ^Manuel M. Meofndex y Ri-
cardo V i la. 
Día 22. 
Entradas—Vibíauo Hernández, Cárde-
nas; Eruunio Velez, id.; Tomáa Alvarez, 
id.; Antonio Pérez, id. ; Manuel Torres, 
Ciudad; Francisco Pérez, Cien fuegos; An-
gel Arria, Santiago. 
Día 22. 
Salidas.—Manuel Fernández, Manuel 
Quintero. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 22. 
Entrados.—Sres. D. Damián Rivero, 
de la Ciudad; Enieterio Iglesias Val ver-
de, de Caibariín; Juan de Dios Pacheco 
Lara, de Remedios; Antonio R. Peñalo-
sa, de Amariliaa. 
Dia 22. 
Salidos.—Sres. D. Salvador Bueno Ra-
mírez; Miguel Rubiales Antón; Diego 
Ojeda Gómez. 
OBRAS DE A R T E 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al ó l e o , acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay n n surtido extraordina-
rio y p a r a todas las fortunas. 
Jarrones desdo $1-50 
Columnas madera y porcelana 
desde. $ 4 - 5 0 
Estdtuas desde. . $ 4 - 8 0 
Cuadros desde $1-60 
Centros desde $ l -OÓ 
Espejos, 3 lunas desde ©I- IO 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de listo, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los m á s fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada l ibre y precios puestos en 
cada objeto, 
J . B O R B O L L A 
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E S T A D O ^ O I D O S 
Servic io da la P r e n s a Asociada 
De hoy 
EN SUS TRECE 
Washington, Noviembre ^ r f . - A y e r 
mani fes tó Mr . Newlauds en el Sena-
do, que es un hecho ínnegrable que 
Cuba ha asumido ya ia ac t i tud de 
protogrida de los Estados Unidos, y 
que c re ía que su moción c a u s a r í a 
efecto sobre el buen sentido tanto de 
los americanos, como de íes cubanes, 
con tes t ándo le 3Ir. P l a í t , Que no c r e í a 
que dicha moción r e spond ía ni al sen-
timiento mercantil n i al pol í t ico del 
pueblo americano. 
DECLARACIONES D B P L A T T 
A g r e g ó Mr . Pla t t que s e n t í a sobre 
manera que se hubiera presentado la 
citada moción, ponine t emía pudiera 
causar un temor infundado en Cuba 
y perjudicar los intereses de los Esta-
dos Unidos, que e s t a r á n mejor ase-
gurados por la independencia de la 
Isla. 
D e c l a r ó no part icipar de I» opmión 
de Mr . Newlands respecto á qne los 
Kstados Unidos ejercen un proteeto-
rado sobre Cuba, de la cual son sola-
meute amigos. 
H A B L A LODGE 
El senador Lodge dec laró que la 
moción de M r . Newlands no inter-
preta los deseos del pneblo « i del go-
bierno de los Estad(»s Unidos. 
DISCUSION DE L A L E Y P A Y N E 
En el acuerdo tomado ayer por e l 
Senado, se provee que ia d i sens ión 
sobre la Ijeyl*a.vne e m p e e a r á el 7 de 
Diciembre y t e r m i n a r á el diez j sei*, 
en cuyo ú l t imo d í a «ÍC p r o c e d e r á á la 
votación dedni t iva sobre la misma. 
J U S T I F I C A D A DECISION 
TEljuez Mr . Uacombe, d d Tr ibuna l 
de estu ciudad, «e ha negado á devol-
ver á N>ch la sntna de $2<I.OOO, que 
dió és te de fianza, cuando fué encau-
sado bnjo 1» aeusación de iiabcrse 
apropiado indebidamente el dinero 
del Departamento de Correos de 
Ctsba. 
E'. juca Uaeombe basa su negativa 
en que dicha suma no « s de ia propie-
dad de Neely, f que pertenece de de-
recho á Cuba, por ser parte de lo ro-
bado por aquél , 
NEGOCIACIONES M A L O G R A D A S 
Santo IJominyo, Noviembre 24.— 
H a n fracusa<lo L i s nogo<:iacion«s en-
tabladas entre el gobierno de esta 
repiiblica y los revolucionarios, para 
llegar á un arreglo paeiíic.o. 
T R A T A D O A N G L O - I T A L T A N O 
Londres, Noviembre 24.— Niégase 
en los círculos oficiales de a q u í , que 
sea cierta la noticia t rasmi t ida ayer 
de Roma, relativa á la conclusión de 
un tratado de arbitraje anglo-i ta-
liano. 
E S P A Ñ A Y LOS ESTADOS UNIDOS 
M a d r i d , Nariernfrre 2 4 . - ' E l d ipu -
tado carlista, señor <ii l Kobles, i n -
crepó ayer duramente en el Congre-
so al Ciobierno, con motivo de haber 
dispuesto que vaya á New Orleans 
el crucero Rio de l a Plata , para to-
mar parte en los festejos que se ce-
l e b r a r á n á consecuencia de la aper-
tura de la Exposición de San Luis y 
a ludió á los daños y agravios que Es-
paña ha recibido de los Estados U n i -
dos. 
Ue con te s tó el señor Cobiáa , min is -
t ro de Marina, que mediante el t r a -
trado do amistad, tiabian quedado 
restablecidas las relaciones d ip lomá-
ticas entre ambos países , y que los 
Estados Unidos h a b í a n invi tado á 
E s p a ñ a , como nación amiga, á pa r t i -
cipar de los referidos festej os que se 
han organizado en pro de la c i v i l -
ización. 
PRINCESA D E S A P A R E C I D A 
Ber l ín , Noviembre 24.-VA Morgen-
Post publica unos rumores proceden-
tes de Dr t í sdea , ecgdn les cuales, la 
Princesa Al ic ia , hija de D. Carlos de 
B o r b ó n y esposa del p r ínc ipe Feder i -
co Schocmbcrg, ha desaparecido, 
h a b r á unos quince días , y como se ha 
notado la falta de su cochero desde la 
misma fecha, el pueblo de Dresden 
supone que se han fugado juntos. 
E L O U R I T Y B A 
yueva York, Noviembre 24.—Pro-
cedente de la Habana y escalas, ha 
llegado á este puerto el vapor Cur i ty -
ba, de la linea Munsou. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española,... de 79>^ & 79% V. 
Calderilla, de 80 ú 81 V. 
Billetes B. Eepa-
ftol de 4% íl V . 
Oro americano 1 . 1A1. , „ 
contra español. } de 10^ á 10X P. 
Oro amer. contra í w „ ^ _ 
plata € « p a f t o ü i . ) d e 3 7 X á 3 8 P . 
Centenei á 6,62 plata. 
Eu cantidades,. & 6.63 plata. 
LvLse» á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
Ei peso america- ] 
no ea plata ee- \ ú e 1-373̂  & 1-33 v 
palióla j 
Habana, Noviembre 24 de 1903, 
OBSERVACIONES 
C O R R E S P O N D I E N T E S AL DIA D E A Y E R 
hechas al aire Ubre en E L A L M E K D ^ . 







Fihrenheit i| Baríoetro 
70' A las 8' 
m 
763 m'tn 
A las 12 
763 m'ttt 
A las 4 
764 ra,m 
Habana. 2 3 de Noviembre 10 03 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L ÓlA 24 
Almacén: 
150 T3 manteca E x t r a Sol A. ÍI. 59.81 qt 
200 (8 id. id. T . N. ?10.50 qt. 
50 ci It. de 17 Ibs. id. t l3 at. 
40 ci id. de 7 Ib. id. $13.50 qt. 
30 ci Id. de S Ib. id. f 14.60 qt. 
500 canastos cebollas siembra $4.75 qt, 
40 ci frut*B L a Gallega $4.75 una. 
100 bi cerveza Saint Loáis $13.25 uno. 
10 ci cbocolfete Cuba Latina 15 ra. qt. 
20 cj chorizos Orédito 14 ra. una, 
100 ci re ías L a Tortosina |11}< los 4i4. 
3090 bar«w guayaba L a Constancia §4.25 qt. 
100 ci sidra Escudo 16 TS. una. 
100 c id. Cruz Roja 16 rs. tina.^-. 
3000 latas turrón Alicante Viadero y Velaz-
co $11 qt. 
3000 id. id. V. Escura $11 qt. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
DCr 
S E E S P E R A N 
Nbre. 23 Gaditano, Liverpool y escalan. 
„ 23 Esperanza, New York. 
„ 23 Vigi laacía , Veraeruz y Progreso. 
„ 25 México . New York . 
,, 27 Iris, Mobila. 
m 29 Cataluña, Veraeruz. 
„ 30 Havana: New Y o r k . 
m 80 Drizaba, Veracraz y Progresa. 
„ 30 Prinz Joachim, Veraeruz. 
,. 30 On t ón, Bilbao y escalas. 
30 Telcsfora Liverpool. 
30 Conde WlfredorBaroelona. 
2 Morro Caatle, New Y o r k . 
„ 2 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 3 Curityba, N«w York. 
„ 4 Mobila: Mobila. 
„ 9 Coblenz, Brémen y escalas. 
„ 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 14 Miguel Pinillos: Barcelona. 
„ 17 Olinda, l í e w York. 
S A L D R A N 
Nbre .^3 l í s p e r a n z a , Progreso y Varacruz, 
,, 24 Vigilancia, New York. 
t, 24 JLoisiao», New Orleans. 
„ 23 Méx ico , New York . 
30 Ha vana. Progreso y Veraeruz. 
1? Drizaba, New Y o r k . 
i". Prinz Joacbim, Haraburgo. 
3 Olinda. New York. 
4 Mainz, Bremen. 
5 Mobila. Mobila. 
17 Curityba. New York. 
Dt'r 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D í a 24: 
T)c-Oayo Hueso, en 7 horas, vap. amer. OliveN 
te, cap. Fumer, tnds. 1G7S, con carga y 62 
pasajeros, a G. Lawton, Chllds y Comp. 
CheUoanta, en 5}^ di as rp. eab. Paloma, capi-
tán Smith, tuda. 2169, con ganado a L . V. 
Piacé . 
D e Pto. Cabello, en 6 dias, vap. cub. Cubana, 
cap. Jamcson, tnds. 2031, con ganado a L . 
V. PUcA 
Do Cartagena, en 43^ dias, vap. Inglés Electri- . 
clan, cap. Dean, tnds. 2924, con ganado a 
J . G. Rodríguez. 
S A L I D O S . , \ 
Dia 23: 
Para Tampico, vap. alem. Holsteiu. 
Dia 24: 
Para Veracraz , vap. amer. Esperanza. 
Para Manila, vap. noruego Dagbjorg. 
Para Pto. Colombia, vap. noruego A Ibis. 
Para ('. ILuetto, v^p. amer. Olivetto. 
Para Mobi la, vap. noruego Iris. 
Para Babine Pass, vap. luggins, con el lancboq 
Dusbcr. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tampa y C. Hueso, en «1 vapor america-
no Olívette . 
Sres. Jul io Sánchez L . A . UncoLu J . Q. 
Padilla—C. n.'Seiefried T . J . Brour—Puter 
Anderson—S. Sanas—P. Fernández—O. Distol 
—N. Maureza—N. D. Full^r Antonio Sote— 
Enrique •Sánchez J . R. Betancourt A. L . 
Rogara—Salvador Rodrigues—José Suarez—E. 
M. Corgel—Emilio Fernande»—J- M- Woodruff 
y 1 de rain.—H. Haton—J. A. W o o d - C . L l n n — 
José Menéndez—A. H . Oartls—W. 8. Smltb— 
Diego López—Domii*ro Ortega—Candelaria y 
Cousnelo Ortega—Í5. Betan—Mercedes Jorge— 
J . G . Fchemondísr—Pablo fiazerata—Natividad 
Soler y 1 de fam.—Segundo de Palacio—Clotil-
de Blanco y 1 de fam.—Josefa Rojas y 1 de fa-
milio—A. Torres—Manuela Rojas—José de las 
M e r c e d e s - J o s é Alvares* A. Aneya—L.1 Val-
dés—A ngel Moya. 
De Nuera DrteaBs, en el vap. f\ ra erica Loul-
üiana. 
S í e s . H . Rossetch—G. Paul—J. A . Caetreaana 
— J . Berk—T. T h o m p s o n - L . remandez—T. 
Painte y 1 de fam.—G. R Wheaton—M. B . 
Van—L. M. Wood—W. G. T e m p e l - J . B. Bouk 
J . L . Daminport—J. P. Foster y i de familia— 
W. J o h u s t í u — ^ m . DCBCOÜ—F. Vega—D. Foe-
ter—H. Prudent—S. Hostman—H. E . Wange-
liu—E. O. figkes y 1 de fam. 
Buques con registro aMerto 
N. Orleans, vnp. americano Lonlsiana, por 
Galbán y Comp, 
N. York, vap. americano Vigilancia, per Zaldo 
y Comp. 
Veraeruz, yap. americano Enperanza, por Zal-
do y Comp. 
Canarias y « c a l a s boa. tap. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. auatriaoo 
Olimpo, por A. Tbirn y Hao. 
Cayo Hueeo y Miair.i, vy. ara. Martinique, por 
Q. Lawten , CiúldB y Cp. 
Delaware. B. W. vp. ngo. Ka&ie, por LUÍBV. 
Placé. 
Veraortie, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por OalbAri 
y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luís V . Plac é 
Cayo Hueso, rap. americano Ol íve t te , p o r G . 
Lawton, Chiifls y Comp. 




Tampico, vap. alem. Holstein, por E . Heilbufe. 
Lastre. 
Mariel, vap. ngo. Dag-bjorg, por L . V . Plaoé. 
Lastre. 
Pto. Cabello, vap. ngo. Albis. Lastre. 
Mobila vap. ngo. Iría, con 40(3 tabaco enrama. 
Sabinea Paaa, vap. H i « g g s y lanchen Ousher. 
Lastre. 
E X T R A V I O 
De la droguería de Sarrá al parade-
ro de fian Joan de Dios y en un coche 
de plaaa 8e ha extraviado uu paquete 
que coutiene el retrato del doctor Mi -
cha\, ayudan!* del grau siüliografo 
Fournier; y una carta del doctor La 
Cavonrtdn Cha vi t é á Paria eu la que 
éste Mtrio médico dice que el único me-
dio razonable y ajustado á las leyes 
clínicas para curar la anemia latente 
lo» países cálidos es dar á esos en-
íermos Biógena 
(¿uten entregue en la oficina de la i*6' 
presentación del Biógeoo ese retrata f 
caria será grati/leudo con cien 
B I A M I O B E L A M A S Í N A - E d i c i ó n de ia tarde-Noviembre 24 de 1903. 8 
Noviembre 
Martes 
E N T R E P A G I N A S 
B o u n i v a r d 
Framíisco 4e Bouni-
vard, hombre político é 
.bistorjadgj* BVIÍZO, ÍUKÜÓ 
eu Saysset en 1493 y mu 
rió eu Ginebra en 2 i de 
Noviembre de 1570. Es-
tudió el derecho en Fribourg, familia-
rizándose con la lengua alemana, é hi-
zo despule diversos viajes. -Sin orde-
narse, fué prior de la abadía de Saint-
Víctor, cargo hereditario en BU familia. 
Su popularidad fué grande en Gine-
bra por haber .sufrido y combatido pol-
la libertad. 
Acusado de traición ante el duque 
de Sa,bova, éste lo encerró en el casti-
llo de Chillón. Su cautiverio duró sois 
afios, y más tarde lo hizo celebre lord1 
Byron. E l resto de su vida la pasó 
atormentado por las polémicas, los» pro-
cesos judiciales y los disgustos domés-
ticos. A l morir dejó heredera de su bi-
blioteca ú la ciudad de Giuebm, que 
desde eutoaoes fundó ia biblioteca na-
cional. 
Los escritos de Bounlvard no fueron 
publicados en su tiempo. La sociedad 
de Historia y de Arqueología de Gine-
bra los dió á luz cuarenta aftoe después 
de su muerte. 
Los principales son: Crónicas dé Gi-
nebra, conservadas por el Consejo, en 
manuscrito autógrafo y publicadas por 
M . G. Kcvii l iod. (Ginebra, J. C. Jiek 
18(57, en 8) ; L a policía de Ginebra; Ao-
ton y ffestos vwraviüoéo* de la ciudad de 
Ginebra, y otras. 
Bounivard hubiera competido con Ba-
bel ais, si sus desgracias no hubiesen 
acabado con su t>uen humor. 
REPOETEB. 
Slatwha qite limpia. 
A ú n nos parece escuchar la estruca-
flosa ovación que tr ibutó anoche el pú-
fclico cu teJ teatro Nacional á la señora 
IVr ry . 
E l triunfo obtenido en Mancha qne 
Umpia por esa actriz, es de aquellos que 
dejan hondo recuerdo en la meinoria y 
profunda impresión en el alma. 
Tan conocida de nuestro páblioo es 
la obra representada ayer, que releva-
dos estamos de hablar de ella, explican-
do su argumento. 
Es drama en el que, como en todos 
los de Echegaray, el aplaudido escritor 
español, el sentimiento palpita en cada 
frase, y las pasiones, agigantándose, 
maniüéstanic en toda eu crudeza, con-
moviendo las übras má« «ensibles del 
coruzón. 
E l sábatíx) gozamos oyendo los versos 
' inspiradísimos de su tragedia En el seno 
de la muerte, cuyas estrofas recuerdan 
las de Zorril la, el inmorLul autor de las 
Leyendas y tradiciones moriscas, y ano 
che nos deleitamos con su prosa elegan-
te, llena de tropos admirables y de ideas 
grandiosas. 
Será Echeharay en sus obras falso, 
uo lo discutimos; pero ""viste sus lalse 
dude.- tan magistraliseute, las encu-
bre con un ropaje tal, que no hay más 
remedio que creer y creer, cerrando ios 
ojos de la razón y abriendo de par en 
par las puertas del sentimiento. 
Y ahondando un poco, ¿nd remos en 
el teatro de la vida, y á cada paso, dra-
mas que parecen aun más inverosímiles 
que los forjados potr Echegaray? 
Además, en la escena hay que agrun 
dailo todo con brochazos muy inertes, 
porque los .tonos suaves y las líneas te-
nues aparecen borrosas y empequeñeci-
das por la distancia, esfumándose antes 
de llegar al alma de los espectadores, 
á esa alma que es donde anida el senti-
miento, que al verse sorprendido, ma-
n i í l ^ í a su impresión en bravos estruen-
dosos y en frenéticos aplausos. 
Esto lo consiguió anoche la Ferri, 
interpretando el papel de Matilde dé 
manera admirable. 
Xo puede pedirse nada mejor. 
La Ferri ha dejado anoche sentada 
su reputación de primera actriz. 
Fué ayer digna compañera de las glo-
rias de Thuillier, y bien puede presen 
tarse á su lado sin temor alguno. 
Nonos sorprendió su triunfo: lo es-
perábamos. 
La que venció en Malas herencias, la 
que triunfó en Fedora, tenía que entu-
siasmar al pública en Mancha, que limpia, 
esa obra que hizo aquí la Guerrero y 
cuyo recuerdo, |eu vez de empañar, ha 
hecho resurgir resplandeciente la labor 
gigante de la Ferri . 
Thuiilier, (jomosiempre, revelándose 
el gran actor, honra de la española es-
cena 
La Comendador mny fría en los 
^'apartes", en lo demás, muy -bien. Es 
papel que encuadra perfectamente-en 
sus facultades artísticas, las onales no le 
prestan grandes energías en los arran-
ques 4el sentimiento. 
iRausell, Pastor y la Rodríguez, muy 
discretos. 
Matucha que limpia ha sido uno de los 
mayores triunfos de la temporada. 
Esta noche va á la escena del Nacio-
nal Hamlet, la hermosa trajedia del 
inmortal fehalcspeare. 
En el vestíbulo del teatro hay, entre 
otros, un retrato con lasigniente genial 
dedicatoria: 
"Después de haber presenciado el 
estreno en Málaga de m i refundición 
del Jl&udct; 
OttDENO Y M4isTDO: 
Ártteulo único: Téngase al gran actor 
Emilio Thttillier por el más admirable 
intérprete de la inmortal trajedia y 
gnardénsele todos los honores debidos á 
su inspiración y á su talento. 
E l Gobernador de Mválaga, 
Luis López Ballesteros." 
Veremos si esta noche el público ha-
banero pone el "cúmplase" á ese ban-
do. 
EMILIO VILLALERDE. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Bl van ustedes a l Teatro A ver y aplaudir 
& mi lío TJhui'ilier 
pasen por el 
A i f l i M S I M O 
SAN R A F A E L 11% A AGUILA. 
f r p o d r á n adqui r i r AlU t ina bonita sa» ida do tea-tro, una capa de invierno, 
una ele^auU' boa. & . 
¿Ol'J indf. 0-12 
1ÍÁMLKT. 
Esta nodie pone en escena el sefíor 
Thuill ier la más grandiosa de las obras 
de Shakspeare y la que mayores triun-
fos ha valido al gran actor español. 
tQué es Hamletf Oigamos eómo lo ex-
plica el actor italiano que más feli/.-
meate ha interpretado en la lengua del 
Dante la obra del dramaturgo inglés, 
Ernesto Rossi: 
Ardua empresa—dice—es la dé tras-
ladar al papel todo cuanto encierra la 
imapinación de un artista, por bien dis-
pn; sto que se encuentre, acerca del tra-
bajo dramático que se propone est udiar, 
interpretar y desenvolver, yendo des-
pués á poner la obra ante el público. 
¿Quién puede vanagloriarse de poseer 
«sa tr iple cualidad? 
Si tú, lector, eres tan indulgente que 
al menos me concedes la condición de 
intérprete y ejecutor, ¿serás también 
ton generoso y cortés que me otorgues 
la tereeraf 
Haré cuanto en mí quepa para que 
nae prestes benévola atención; nías, ¿es-
teré «egur o de haber cumplido mi de 
ber 6 habré satisfech o mi deseo cuaudo 
haya dicho todo cuanto he descubierto, 
pensado y reproducido «'ii mi repn-s<-n-
tación? ¿No pudiera darse el caso de 
que diga menos, 6 más, ó me exprese 
peor? 
Son dos misiones mny distintas la de 
ejecutar y la de saber dar cuenta de lo 
que se ejecutó. 
¿Xo te parece, lector, que es harto 
pesada la carga que he echado sobre 
mis hombros y que debo alwindonar un 
puesto que no me pertenece, toda vez 
que he pretendido darme aires de críti-
co? Xos vuelos de Icaro nos recuerdan 
su caída. Espero, siu embargo, que me 
favorezca la amistad de los que me han 
iiidtujidoá Uaeer ana cosa completa-
mente contraria á mi reserva, tan habi-
tual como indispensable. 
Varias veces be hablado en público 
de las obras de Shakespeare, principal-
mente de Uajnlet; poro dic^ un prover-
bio latino: Verba volant etscriptamanent. 
El orador puede, con mu;.ha mayor fa-
cilidad, obtener aplausos donde ei escri-
tor provoca los golpes de la crítica. 
Pues •bien, supoadré.que me liallo an-
te un auditorio indulgente y no ante un 
lector concentrado, éüuprovisaré , acer-
ca de Shakespeare y especialmente de 
Hamlet, cuanto mis escasas facultades 
me han sugerido para interpretado y 
representarlo. 
Tíuégote, pues, benévolo lector, qa« 
no pases por el tamiz mis frases ni mis 
palabras. 
No abrigo el intento de citar aquí to-
dos los nombres de los ¡preclaros inge-
nios que han comentado al ilustre poeta 
y lo han elogiado, n i los de aquellos 
que, por envidia ó por pedanter ía le 
han criticado; no me detendré tampoco 
en averiguar si unos hicieron bien ó mal 
los otros. Tan solo di ré por qaé he creí-
do conveniente representado de éste ó 
de aquel modo. 
Cométese un error cuando se dice y 
se cree que las obras de Shakespeare uo 
son represen ta bles. Acostumbrados al 
artificio, el verdadero arte nos sorpren-
de. La pál ida fotografía adquiere l a im-
portancia del cuadro pintado de mano 
maestra. 
Lo sobrenatural se sobrepone á lo 
humano. Shakespeare escribió sus obras 
exclusivamente para el teatro y para 
el pueblo, en vista de que las primeras 
representaciones se dieivn en teatros 
populares, ante obleios que llevaban 
consigo la comida y la cena. Más tar-
de, cuando unos referían Á otros las 
fuertes emociones que habían experi-
mentado, las clases elevadas sintieron 
t i aguyón de la curiosidad, y el poeta 
Bacon y el conde Eses rindieron home-
naje al poeta y quisieron honrarle con 
su particular distinción. 
Shakespeare propaso hablar al hom-
bre y agitar sus fibras. Sublime y ver-
dadero anatómico del corazón humano, 
iba poniendo la mano donde la pasión 
había abierto una llaga: y como impla 
cable módico la abr ía toda, y después 
de desbridada, decía al enfermo: '"¡Caí-
dado! Tu mal es éste y éste t u reme-
dio; éstas tus privaciones y éstos tus 
vicios.'* 
Quién suponga que "Shakespeare es 
itnpenetrable y obscuro^ se equivoca 
por campleto. Shakespeare quiere y 
puede hablar haciónduse entender de 
todos, hasta de las gentes incultas, con 
tal de que tengan «orazón, miembros y 
cerebro aptos para todas los pasiones. 
A Shakespeare cuadra perfectamente 
el dicho latino poeta nascihir. Era poe-
ta desde sus mocedades y tenía apenas 
conciencia de su fuerza poética y de su 
genio: por eso hizo siempre arte y nun-
ca ciencias ni teoría. Analicemos sus 
obras, estudiémoslas, procuremos das-
cubiir el idealismo que ocultan, y 
cuando creamos haberlo hallado nos 
encontraremos en presencia de un JUom-
hre enterameate igual á nosotruá. una 
mezcla de mal y de bien. 
¿Al>ominó Shakespeare del clerica-
lismo por fnema de voluntad y con 
propósito preconcebido? De n i i ^una 
manera. Su aborrecimiento emanaba 
de su genio, de su instinto. 
Shakespeace no tiene época propia, 
de la misma suerte que no tiene forma 
decisiva. Lasjmiones con su evolu 
ción y desenvolvimiento, las antítesis, 
las síntesis, los caracteres son los que 
dan forma distinta á cada una de sus 
obras, y los que le hacen ser de todas 
las épocasj porque euaudo Jas pasiones 
se han despertado de veras, n i cambian 
ni mudan, cualquiera que sea el tiempo 
en que se manifiesten y desarrollen. 
Cada una de sus obras tiene una fina-
lidad y una pasión diversas, á las cua-
les no se parecen las de ninguna otra, 
porque aun en los caaos en que son de 
una misma familia, difieren en lo to-
cante al carácter, á la época, á la ge-
rarquía social, á los climas y á las cir-
cunstancian N i el amor de Otelo se 
parece al de Romeo, n i la ambición de 
Macl>eth á 1» de Hicardo I I I . 
Tampoco he de discutir si el cazador 
de Stratgord fué hombre que manejase 
•mucho los lihros, 6, como se dice vul-
garmente, hombre culto; lo cierto es 
V . . Shakespeare había estudiado alg<> 
mejor que los libros: los hombres; y 
por eso el éxito de aus estudios analí-
ticos y humanos es el más completo <le 
todos los conocidos. Tocados los gran-
des genios como los grandes profetas 
por el dedo de Dios, pueden en verdad 
llamarse los predilectos de la natura-
leza. Abren apenas los ojos y todo lo 
ven, todo lo leen, todo lo pesan y esoo-
gitan. Altamente justicieros no enga-
ñan nunca al comprador, porque cono-
cen el peso cierto y la medida exacto. 
Alma y monte tales debían inspirar-
se y efectivamente se inspiraban en 
cuantas cosas «e ponían á su alcance. 
¿Leía por vea tura algún romance, íár 
bula ó cuentot Pues enseguida ensan-
chaba el campo y lo engrandecía. Bajo 
su mano se agigantaban los personajes, 
entraban en lucha las pasiones á la ma-
nera de poderosos ejércitos, tomaba 
amplitud el hecho, paraba en guerra la 
insignificante escaramuza, el incendio 
de un pajar en destrucción de una cía 
dad, y el gran todo iba á resolverse en 
una catástrofe lógica. 
¿Por qué nos admira que de las no-
velas y l e y e n d a s del vulgo sacara sus 
más bellas y conmovedoras tragedias? 
C M i ES 
Cómodo y £¿eganie 
hormage* 
V 
P o l a c o s «;lac('* con p u n t e r a de c h a r o l 
P o l a c o * j j l a c é c o l o r ó r u s i a . , . , 
P o l a c o s c h a r o l 
B o r c e g u í © * y B o t i n e s de l a u i i s m a l i o r m a , e n 
g i a c é nc jrro , c h a r o l ó p i e l e s de « t u l o r e s v a -
r i o s , « % 
„ 5 - 3 0 
m 5 - 3 0 
5 - 3 0 
T>p los m i a m o s est i los l iat / borcef/uieit, hotitiea y po lacos á 
$ 4 , 4 - 5 0 p l a t a y á d o b l ó n . 
ESTE CALZADO ES DE MI PEOPIA FABRICA 
7 SE VEITDE UHICAMENTE E N MIS DOS P E L E T E E I A S 
La M i l i La Casa ü r a i 
NOTA: Eüte calzaik» y cualquier otro lo remite por correo 6 
exprewo tranco de porte á todos los pantos de la Isla. 
Diríjase la cnrresjAGiMlencia ¿ 
ú S a n M a f a e l 2 5 ú Obisjto y C u b a - — I l a b a u t i . 
€ - 3 0 4 8 alt 4 -19 
El génio da y recibe, inspira y es 
inspirado: y de ese modo dió Shakes-
peare nuéva vida á Otelo, á Romeo, á 
Shylock, á la Tempeatad, etc. As í hizo 
ir en la historia de Iqglaterra á 
Kiciirdo I I I , en la de Boma á Coriola-
no, Cimbelino, Julio Cés-ir. Eu géuio 
salvaba el espacio o t o ñ a d o por la na 
tumleza al hombre: íb.i á Italia y pal-
pitaba de amor; á Africa y sentía los 
ardientes rayos de A^uel -cielo, tizuaile 
la frente y abrasarle el eorazón, y 
maestro después en el estudio de ida 
pasiones, las aplicaba á tantos y tan 
variados caractéres humanos, some-
tiéndolos á s í mismo, para Jo cual po-
seía extraordinaria fuerza subjetiva, 
cuyo triunfo consiste en que todos los 
caractéres, todas las situaciones trata-
das por él obran por propio impulso y 
propia voluntad, sometiendo entera-
mente la suya hasta que surgía lo hu-
mano de que baldamos. 
Su vuelo del Norte al Sur era rapi-
dísimo para su imaginación; en un 
abrir y cerrar de ojos re ía lo todo y to-
do lo aprendía ; poca cosa le Ijastaba 
para esculpir y pintar estátuas y cua-
dros verdaderos é inmortales; de l a 
historia y de la uovala sacó tantos y 
tan variados caractéres, que á todos sa-
tisfacen; porque si los celos del moro 
de Venecia 6 el amor de los infortuna-
dos amantes de Verona se adaptan me-
jo r á los pueblos del Sur, que más los 
entienden y con ellos palpitan; si los 
Assighi y "Ricardo 111 interesan más á 
Inglaterra, ¿qué se dirá de Coriolano, 
do Cimhelino, de Macbeth, de Julio 
César, del Bey Lear y de tantas otras 
obras cómicas y trágicas? 
Pero el génio de Sliakospearc, que 
voló por toda la tierra, quería formar 
un todo con tales elementos, a r r a n c a r á 
cada hombre una fibra distinta, fundir-
las todas, constíLulr un conjunto ani-
mado oon su aliento y decirle deiqniés: 
"halda y camina; donde encuentres un 
espejo en 61 te mirarás; hablarás á lu 
humanidad y ella sentirá en su interior 
el eco de tus palabras y te las reflejará 
puros é iguales." Ese todo fué Hamlet. 
Más que Briaroo, tiene ese hombre de 
mil brazos, de m i l cabezas, de mi l co-
razones, las proporClonos físicas y mo 
rales de cualquier otro ser humano; 
cuanto más pareee que por la disojRe-
paucia de ideas y de pasiones, de re-
soluciones y de inacción, se aparta de 
lo -que es verdaderamente humano poir 
la lucha de lo moral con lo flsieo, más 
se le aproxima y encuentra su far úmi 
le en el hombrtt, ya ÜÜ Oriente, j a « i 
Occidente. Oon más ó menos fuerza 
todos sentimos lo que siente namlet. 
Quien posee inteHgencia y concieiu iu. 
quien siente correr la sangre por su» 
venas, quien tiene SUB ímpetus templa-
A s por el raciocinio, por el estudio, 
por lu educación, es parte integrante 
de aquella figura, apareuteinente ex-
traBa, positivamente humana, del des-
venturado príncijKí de l^inanuvrca. 
Hamlet es la voz de nuestra con-
ciencia que nosesatisface con el primer 
pensamiento de nue-stra me»te. Vemos 
rellejarse nuestra almi^ como en un es-
pejo, y noe admiramos al oír frases que 
millares de veces se han agitado, in-
completas y desordenadas, en la mente 
y en el corazón, y que luego olvidamos 
cual vanos ensueños, de los que nos 
asustamos, como cuando solos, de no-
che, de vuelta del campo ó ia ciudad, 
á lo largo de la montafia que repercute 
nuestros pasan, reprimimos la marcha 
como para disminuir su número, por-
que la contiu nación del eco nos lieua de 
terror. 
Hamlet es la locha de la fuerza inte-
lectual con la fuerza física; la primera 
se sobrepone á la secunda, y ésta t i cae 
quesucumbir inevitablemente. Si Ham-
let hubiese tenido mdscuios de Hércu-
les, su iuteligencia los habr ía distruído. 
Segismundo, & semejanza de Hamlet, 
sostiene igualmente una lucha física é 
inteleetnal. Mas Calderón pT<x'edió en 
sentido inverso; porque la fuerza física 
B I B L I O G R A F I A 
Almanaque de SaWy-Baüliere para 
1904.—Hemos recibido un ejemplar 
del precioso Almanaque español que se 
publica desde hace 10 años en Madrid 
por la acreditada casa de Bai l ly - l iu i -
Hiere. 
Este Almanaque eí 
para las 
m  s ya una necesid ad 
lias, porque figura ccao 
enciclopedia del hogar. Contiene más 
•de 300 páginas , lujosamente encuader-
nado y con magníficos grabados. E l 
santoral tiene la forma de dietario con 
hojas en blanco para los apuntes del 
día. 
Contiene además todo cuanto hay 
que saber, en historia, de los sucesos 
ocurridas el año anterior, modas, coci-
na, medicina, economía doméstica, 
etc., y m i l curiosidades. 
Su agente es el Sr. Bicoy, Obispo SO. 
Además todo comprador del Almana-
que tieae denecho á una porción de re-
galos. 
Comedias de los yiermanos Quialerc—'• 
En la l ibrería del Sr. Artiaga, San 
Miguel námeno 3, es tán de venta ejem-
plares de las preciosas comedias y zar-
zuelas de los hermanos Alvarez Quin-
tero. E l Patio, E l flechazo. E l Xido. L a 
Atotea, L a Buena Sombra, E l Chiqui-
llo. Los Galeotes, etc., todas esas colee-
ciones de obras regocijadas que el pú-
blico habanero ha podido saborear, 
pueden los personas que gusten adqui-
r i r la en la referida l ibrería donde hoy 
en surtido completo. 
PUBLICACIONES 
Le Mande Modeme.—También recibo 
Solloso la famosa revista francesa que 
compite eon las mejores. E l ú l t imo nú-
mero que ha llegado es sumamente 
curioso. 
Xa Energía Eléctrica.—Han llegado 
nuevos números de esta gran revista 
técnica, la más autorizada en asuntos 
de industrias eléetrioas. Se recibe en 
Jxi Unica, librería de Prado 10G, al 
lado de 44E1 A n ó n . " 
la intelectual, v n 
;mnndo ti 
medio 






v íc t imas y sucumbir 
EiOí£s:ro Bossi. 
La Fotografía Práctica.—Siguen lle-
gando primorosos nó meros de esta re-
vista indispensable á los fotógrafos y á 
los aficionados del arte más eu moda. 
Bo la lil#rerí« La Vuioa, Prado 106, 
hay ejemplares. 
La Escj-itura Velos.—El número 9 do 
esta publicación, órgauo oficial de la 
"Asociación Profesional de Estenógra-
fos •Vbano»" nos ha visitado. 
El sumario de los materias que con-
tiene y que á continuación publicamos, 
da rá una idea de la importancia del 
número que nos ocupa, cuya lectura re-
comendamos á los que por la estenogra-
fía sienten alguna afición: 
La repjescntacióu artística de la es-
tenografía. 
Keformas útiles. 
Más Papistas que el Papa. 
Métr ica estenográfica I I I . 
La unificación de ia estenografía es-
pañola. 
La prcq)iedad de los trabajos esteno-
gráficos. 
L» escritura íntegrah 
Noticias. 
La estenografía ea Holanda. 
Bibliografía, lügiaf ía ó la escritura 
abreviada. 
La estenografía en Bélgica. EJ siste-
ma Demartena. 
Anuncios. 
Revista de Construcciones y Agrimen* 
sura.—Acusauios recibo del número 9 
de esta importante publicación, que 
da cuenta de UIHM sifones automáticos 
para cloaca» y una fuente higiénica. 
The World?s liar*.—Hemos recibido 
el número de noviembre d'; esta muy 
notable rsvista norte-fimericana ilus-
trada, que compite con las mejores do 
KU clase. Este ¿úmero trae un art ículo 
mny valioso del pintorSarjjent con mag-
níficas reproducciones de sus cuadros. 
Se vende en la l ibrería de Solloso, 
calle de Obispo 41 y 43. 
Jiectnes Pour tov*.—El número de 
noviembre de esta famosa publicación 
francesa que es el encanto de las fami-
lias. Se vende eu casa de Solloso, Obis-
po 41 y 43. 
Lcchvres Moderues. Esta revista 
ilustrada no menos interesante que 
las anteriores, también se recibe en ca-
sa de Solloso, autigna de Wilson. 
INGLES-ESPAÑOL Y ESPANOL-TM.LES, POR CUYAS 
Acaba de publicarse, j hállase de venta en de ÜM ilSPO í¡ lí kl, al Precio de §2 oro español. 
Contiene más de cuatro mil vocables modernos y \einte mil acepciones, orcestecnicas. v modismo. Ademas la pronunciación de cada palabra por modio, de un nuevo y sencillísimo sistema 
Diccionario de Appleton. 
c-19M de rep tica.—Indispensable en todas las oficinas. 
M HERENCIA HISTORICA 
N o v e l a e s c r i t a e u i n g l é s 
. P O R C A f i L O T A M. M A E K E 
(Esta novela, publicada per la Caea £ d i t o -
xinl de Alejandro Ramírez, se vende eu " L a 
Mcderna Pce£Ía", Obispo ÍS5). 
(Continuación.) 
Expliquólcs la verdad d«l caso, y la 
escena varió como por «ncanto. La em-
barcación quedó varada eo la playa, y 
antes de ponerse ei mi, mi amo estaba 
cómodamente instalado en casa del doc-
tor, y charlando con él y con su her-
mana como sí fueran amigos de toda la 
vida. 
A la siguiente mañana vino Puller 
con la mejor ropa que tenía, aun cuaxi-
dó á mi juicio, no más favorecido, por 
m^ís que la indumentaria fuese casi 
nueva. Nos dirigimos en derechura á 
Barn Row, recogieado ¿ José en el ca-
mino, el cual se empeñó en seguirnos, 
á pesar de las pedradas y los palos. 
¡Vaya un mtser© lu^ar «qoel Row! Las 
casas oeupaban casi todo un lado de 
la calle de la Colina. Y terminaba por 
an camiuo que descendía en suave pen-
diente. Las casas eran grandes, y en 
BUÍ> buenos tiempos no debieron ofrecer 
mal aspecto. En este entonces eran 
gnandas medio ruinosas, habitadas por 
^cute pobre. Parecían á punto de 
derrumbarse, y el estar reclinadas ba-
ria la colina, era quizás lo único qne 
lo impedía. £ n IOP dos extremos, la 
posada del "Perro í seg ro , " bajo, y la 
casa de Pailer. en lo alto, eran los dos 
únicos edirk-K* \>\PX\ conservados y qne 
contrastaban notaM^mente con ei resto. 
M i amo no habló tnucho; pero pude 
Ver en su semblante que «e hacía car-
go de todo. 
—Usted me ha dicho qne los alqui-
leres se han iavertido en reparaciones 
observó, al paso que eocontrábamos 
mayores dilapidaciones.—Y yo no reo 
señales de eso. 
—Las reparaciones se han hecho in-
terionaente, ¿eñor. Si uo fuese por 
las fiebres, ie haría entrar en cualquier 
casa 
M i amo. fcin dejarlo acabar, se metió 
en la primera que le vino á mano. 
—Bueno—dijo—sígame usted. 
Mr. Fortwualo no supo qué excusa 
dar. 
—¡Ohi jVea usted allí y 
allí, en el te jado!—tartamudeó.—Pro-
piamente dentro, es verdad se ha 
hecho poco; pero la cosa venía de mny 
atrás, como James puede decir á usíed-
Yo siempre le estaJia diciendo á su 
buena tía, Mrs. Spencer, que debíamos 
hacer una reparación completa. Estaba 
casi inclinada á ello, pero Le pro-
meto á usted que quedar ía contento si 
me diese á mí las obras, sefíor. 
— M i intención es otra—dijo mi amo 
con seguridad—y as que todo esto de-
saparezca. 
—¿Y qué será de los pobres entoa-
cesl—dijo Puller con forzada sonrisa. 
—Les cousti uiró habitaciones en otra 
parte. 
- Rn fin, usted sabe mejor que yo 
lo qne le conviene; pero hemos llegado 
al extremo del Kow. Los terrenos de 
Lis dos quintas nos quedan ahora á de-
recha é izquierda: la de miss Pinnock 
á la derecha, la de miss Marsh á la iz-
quierda; vea usted las casas. Los jar-
dines están divinamente conservados... 
se puede comer en los caminos. ¡Las 
dos señoras son mny particulares en la 
criestióü de limpieza! ¡ A h ! José se 
mete en el j a rd ín nos va á dar al-
gún disgusto. ¡ A q u í José! 
Viendo abierta la verja del j a rd ín , 
José se hab ía introducido en el j a rd ín 
de miss Marsh. Pero lo mismo hubie-
ra sido gritarle á un poste. Caminaba 
soberbiamente por los arenados sende-
ros, como si estuvieran tan sólo l im-
pios y cuidados para su uso. Por más 
qne le silbamos, prosiguió sn camino, 
oliendo las áorea, fcasta que desapare-
ció de t rás de una esquina. Después 
oímos un estrépito tremendo en la otra 
parte de la casa, y de pronto apareció 
de rraevo José, perseguido por una jo-
ven y un caballero. 
Este no era muy agradable á prime-
ra vista, bien becho, de pá l ida tez, ne-
gros ojos y bigotes muy afilado». Pero 
no ie miramos más que un momento. 
La beHeza de la ^ v e u nos d^jó sor-
prendidos. Yo no pod í a apartar los 
ojos de su r< 
amc^ ¡ab! ÍUL 
k> que le pasa 
que vio un üia ea 
>, y en cnanto á mi 
átamente comprendí 
aquella era la joven 
Park Laue para per-
ivinidad! 
ndez de 
derla luego. ¡Aquella era su 
Después de la miseria y hed 
Bam Eov, bajo m i palabra, que me 
pareció que un ángel se deslizaba sobre 
la* dores hacía nosotros. 
Bu compañero la llevó al camino, j 
ella adelanto graciosa como ana hada. 
exa uua de efees jóveaes rubias y 
blancas que parecen una muestra de 
caja de pañuelos. Nada de eso. En sus 
mejillas había ese coior moreno son-
rosado de la salad, 7 cuando aqueles 
dos ojos de zafiro, eomo M r . Dude los 
llamaba, miraron hoaeslameate ¿ M r . 
Puller, «éste dijo: 
— M i hija, se&or. 
—¡Cómo!—exdamó mí amo. 
— M i hija, señor. Ada, este caballero 
es Mr. I>ncieDi!1rng. 
La joven inclinó la cabeza y pasó 
sonriendo. 
¡La hija de Puller! ;Ei to era una ex-
travagancia! M i amo palideció un tan-
to, y apretó el paso. 
—¿Hija^nicat—preguir tó después de 
un momento? 
—La mayor de las cinco, señor. Eso 
es lo que me tiene tan atrasado. Ese es 
el motivo que me ha obligado á escri-
birles á usted v á Mr. Dormer. Su lía, 1 
Mrs. Spencer, tomó consigo á Ada 
cuando ésta era todavía mmy niña. Se 
la puso su nombrej ella la educó, en-
vióla á SoutharupLon y á Par ís . . . hizo 
por ella todo cuanto har ía una ma-
dre Después jqoe salió del colegio 1» 
adoptó. 
iQ»e la adoptáf 
—No lo dade usted, sefíor, Ada fué 
directamente del colegio á Wingham 
House, y allí ha estado basta la muerte 
de su protectora. Iba á Londres todos 
los años con la señora; pero Wingham 
House era como su casa. 
¿Dónde estaba su hija la seasou pa-
sada?—preguntó m i amo. 
— En Londres, señor, como de cos-
tumbre, con su tía de usted. Pero no 
permaneció mnebo tiempo. Regresó á 
casa de una manera inespei a da, 
—¿Cómo fué esof 
—¡Ah! bay aquí mucho más de lo 
que yo puedo decir, Mr . D: i^ng; estoy 
seguro. Mrs. Spencer no se parecía á 
todo el mundo, y eso usted lo sabe tan 
bien como yo; pero después de tantos 
años á su servicio, aprendí á conocerla 
perfectamente. Ella también me cono-
cía mecho, >abía que podía tener con-
fianza en mí . . .más que eu ningún otro. 
Pues bien, la úl t ima vez, aun no hacía 
tres semanas que estaba en Londres, 
cuando llegó de allá una de sos cama-
reras con gran prisa, diciendo que se 
arreglase la casa para aquel mismo día. 
Debíamos buscar una criada y prepa 
raí iumediatamenta dos ó tres habita-
ciones, pues miss Ada vendría taa 
pronto como quedase todo Jjtf* E l 
motivo de tonta precipitación no lo 
sabíamos. N i m i hija tampoco pndo 
ezplieértuMAo eoando lle^ró. A los po-
cos días se presentó Mr». Spencer tam-
bién de manera inesperada. Algo la 
pasaba á la buena .señora. Pasamos 
una temporada muy mala; todo la dis-
gustaba. Antes de terminar la semana, 
regrosó á Londres con objeto de confe-
renciar con Mr. Dormer. Entonces 
comprendí que era el testamento lo que 
la tenia preocupada. Después cambió 
mucho, Mrs. Di l l lng ; estaba terrible-
mente excitada; á toda hora estaba 
ocupada en los negocios, manejando 
escrituras j papeles, tanto, que creo 
que aqosl exceso de vida agotó sus 
fuerzas y la llevó al sepulcro. 
—íOómo sabe usted que fué el testa-
mento la cansa de su viaje á Londres? 
—dijo M r . Di l l ing , deteniéndose de 
pronto frente á la casa de Puller. 
—Le diré á usted, señor. Porque an-
tes de que marchase á la capital la úl-
tima vez. nop dijo á Ada y á mí que 
iba á ocuparse de nuestro futuro... y 
por eso digo que fué e l testamento ei 
testamento el que la llegó á Londres, 
y por eso ha sido el escribirle yo á 
mister Dormer. 
—Bien.., ¿no le ha contestado él, d i -
ciéndole que no existe tal testamento. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 24 de 1903, 
HAMLET. 
Es el acontecimiento teatral del día. 
Obra grandiosa de Shakespeare su 
transcripción á nuestra escena es de-
bida á dos literatos distinguidos, don 
Luis López Ballesteros y don Félix 
Gómez Llana, autores dramáticos los 
dos de prestigio y nombre. 
La versión de Hamlel, en prosa y 
Terso, consta de seis actos y será re-
presentado en nuestro gran teatro Na-
cional, por la Compañía de don Emi-
lio Thuillier, con todo el lujo y pro-
piedad que exige su interesante argu-
mento. 
Las decoraciones son todas del renom-
brado escenógrafo milanés Rovesealli. 
He aquí cómo será presentada la 
obia: 
Acto primero. 
Primer cuadro: Gran patio en el in-
terior de la fortaleza, donde dan la 
guardia nnos soldados, á quienes se les 
aparece la sombra del Rey Hamlet. 
Segundo cuadro: Gran salón del 
trono. 
Terrer cuadro: La misma decoración 
flel primero. 
Cuarto cuadro: Gran esplauada de la 
fortaleza, en donde tiene lugar la esce-
na magna entre Hamlel y su padre. 
Esta decoración tiene al fondo la vis-
ta del palacio del Elsingor y el mar. 
Jífecto de Luna. 
A do segundo. 
Salón de palacio, estilo gótico y b i -
zantino. 
Acto tercero. 
Otro salón donde se verifica una re-
presentación teatral á estilo de la épo-
ca. En este cuadro los reyes ocupan 
una tribuna y el resto de la escena la 
llenan damas, caballeros, nobles, sol-
dados y acompañamiento. 
Acto cuarto. 
Primer cuadro: Dormitorio de la 
reina, con retratos de ella y del Rty 
Jlamlet, y en el de éste se aparece de 
huevo su espectro. 
Segundo cuadro: Sala corta de pa-
lacio. 
Acto quinto. 
Cementerio; á lo lejos so ve la ciu-
dad. En primer término los sepultu-
reros abren la fosa para Ofelia, sacan-
do de ella < nvueltos entre la tierra, 
huesos y calaveras. 
Termina este acto con el entierro de 
OMia, acompañado de los reyes y la 
hubleza, que presencian el acto de su 
enterramiento, cuyo cadáver cubren 
de íiores. 
Acto sexto. 
Balón de palacio, distinto de los de-
xnás. 
En él tiene lugar el asalto de armas 
y la muerte de JTamlet, con la salida 
del príncipe Fortimbras que ordena se 
le tributen los honores correspondieu 
tes su alta gerarqula. 
El reparto de papeles se ha hecho 
de esta snerte: 
Gertrudis, reina de Dinamarca, se-
ñora Rodríguez. 
Ofelia, señora Ferri. 
Una cómica, señora G. Lera 
Hamlet, señor Thuill ier. 
El rey Claudio, señor Parera. 
Lá sombra del rey Hamlet, señor 
Ranssel. 
Polonio, señor Pastor. 
Laertes, señor Montenegro. 
Horacio, señor Sárraga. 
Ricardo, señor Diaz. 
Guillermo, señor Barceló. 
Fortimbras, príncipe de Noruega, 
S e ñ o r llnv¿. 
()snk, señor García. 
Marcelo, señor Aguirre. 
Bernardo, señor Torrent. 
Francisco, señor López. 
Cómico 1?, señor La Riva. 
Cómico 2?, señor Torrent. 
Sepulturero 1?, señor La Riva. 
Sepulturero 29, señor Aguirre. 
Un cura, señor Torrent. 
Damas, caballeros, reyes de armas y 
poldados. 
La acción en el palacio de Elsingor 
y sus cercanías. 
Oportuno estimo insertar aquí, to-
mándola de una notable revista madri 
leña, la verdadera historia de Hamlety 
teste es, las tradiciones que inspiraron^ 
á Shakespeare su grandiosa tragedia. 
Véase á continuación: 
"Hamlet, la sublime tragedia do Sha-
kespeare, fué una obra de actualidad 
escrita expresamente con motivo de 
8ubir al trono de Inglaterra una prin-
cesa de Dinamarca; el gran dramatur-
go calculó que no podía menos de ob-
tener el favor de la corte en, aquellos 
días una obra cuyo principal persona-
Je era un príncipe danés, como la nue-
va reina. 
Shakespeare había estado en Dina-
marca viajando con su compañía, y 
allí recogió los elementos necesarios 
para su drama, materiales q ne pueden 
resumirse en la siguiente historia: 
En tiempos del rey Rorick, había en 
Jutlandia un gobernador llamado Ger-
vendill, que tenía dos hijos llamados 
Harvendill y Fengo: ambos solicitaban 
la mano de Gerntha, hija del rey Rorick: 
Hervendill, como buen viking, salió 
de expedición con sus barcos y volvió 
con ellos cargados de presas riquísimas, 
y con tal motivo" fué colmado de hono-
res por el rey Rorick, el cual, como 
suprema manifestación de su agrado, 
le dió !a mano de Gerutba en matri-
monio. 
Celoso de la buena fortuna de su 
hermano, y amando con pasión profun 
dísirna á Gerutba, Fengo concibió y 
alimentó durante largos años un odio 
intensísimo contra su hermano Har-
vendill, y su rencor aumentó grande-
mente al nacer á Harvendill y á Ge-
rntha uu hijo, al que pusieron por 
nombre Amleth. 
Cuando Amleth alcanzó la edad 
adulta, el odio de Fengo estalló y en-
tonces asesinó á su hermano Harven-
di l l con su propia mano. Poco des-
pués, á fuerza de falsía y de presen 
tarse siempre á Gerutba como inocen-
te y bien intencionado, logró convencer 
á ésta para que se casara con él. 
Amleth. que conocía perfectamente 
el secreto de la muerte de su padre, 
empezó á temer entonces por su propia 
vida, couocieudo el odio que le profe-
saba su tío Feugo, el cual se había 
apoderado de la corona al casarse con 
la reina viuda. Fingióse imbécil, y 
entonces su tío padrastro le envió á 
Inglaterra para que se curase. 
Amleth descubrió que entre Feugo 
y el rey de Inglaterra había un trato 
para matarle. Volvió en el acto á 
Jutlandia y mató á Fengo con la espa-
da de éste, de la que logró apoderarse, 
pues la suya había sido encerrada en 
un armario. Tal es la brntal tragedia 
que inspiró á S b a k s p e a r e una de las 
obras más divinas del talento humano. 
La teoría de Hamlet tiene una base 
histórica que se apoya, no sólo en esta 
leyenda, sino también en la circuns-
tancia de que cerca de Randers, en 
Jutlandia, hay un sitio llamado Ame-
Ibede (breñas de Hamlet) una ensena-
dita llamada Fegges Sund (ensenada 
de Fengo) y un déclive conocido por 
el nombre de Fegges K l i n t (escarpa-
dura de Fengo.) Estos nombres loca-
les no han variado desde los tiempos 
más remotos; y en la imaginación de 
las gentes de aquel país son verdade-
ras reliquias de uu Hamlet real y po-
sitivo. 
De igual modo los guías señalan las 
murallas del castillo de Kromborg 
como el sitio en que Shakespeare puso 
la escena en que á Hamlet se le apare-
ce el espectro de su padre y enseñan 
la "tumba de Hamlet" y la "fuente 
de Ofelia," lugares que desde haee una 
porción de generaciones son conocidos 
cen esos mismos nombres, aunque no 
es fácil que tales reliquias tengan la 
misma autenticidad de las primeras 
que hemos citado. Mas no parece ser 
que la historia de Fengo, Harvendill , 
Gerutba y Hamlet sirviese de única 
fuente á Shakespeare. 
Un filósofo de los vuelos del insigne 
dramaturgo tenía por fuerza que cono-
cer otros hechos de más alcance que 
los de aquella tradición danesa. 
El nombre original de Hamlet se 
deriva de dos palabras escandinavas, 
amo, que siguifiea "conflicto," y lothi, 
que quiere decir "aficionado." Entre 
los niños de Islandia se cuenta tam-
bién una antigua leyenda norsa, que 
es una alegoría de la lucha eterna en-
tre el Océano y la costa, el invierno y 
el verano, la luz y las tinieblas, y el 
hároe de esa leyenda se llama Hamlet, 
que literalmente significa imbécil ó 
loco, ó, mejor dicho, chiflado. 
El Hamlet de Shakespeare es tam-
bién idéntico al Olaf Kyrre , el héroe 
romántico de las tradiciones escandi-
navas, y este mismo Olaf es también 
el AmlafCuaram d é l o s anales irlan-
deses, el Hygclar de Beowulf, el Cho-
! chilaicus del francés Gregorio de Tours 
y el Havelock de la leyenda inglesa. 
E l Olaf pr imit ivo se convirtió en A m -
laf al pasar de Irlanda y poco á poco 
fué adaptándose á las lenguas de los 
países á donde llegaba la leyenda, has-
ta convertirse en el Hamlet de Shakes-
peare. 
Con ligeras variantes y en forma 
más ó menos alegórica, la leyenda de 
Hamlet ha pasado de los países del 
Norte á casi todos los pueblos. Se la 
identifica, no sólo por los sucesos que 
constituye la historia, sino, casi más 
principalmente aún, por los nombres 
de Hamlet y de su padre Harvendill . 
Por ejemplo, el nombre de éste figu-
ra en la mitología escandinava en rela-
ción con las luchas de Thor con Hrung-
nir ; en las leyendas alemanas con el 
nombre de Orendell; en la suiza con el 
de Ernthelle, y en aquel país figura 
entre los ascendientes de Guillermo 
T e l l . " 
L A M U L A T A T T 
Alia va la mulata 
pisando recio, 
matando á loa rurales 
con su desprecio. 
Allá T a la mulata 
vendiendo listas; 
de puras ganaa, mueren 
los motoristas. 
También de paras ganas, 
finos amantes, 
dicen ¡pulpa! y se duermen 
los vigtlanles. 
¿Por qué va la mulata 
tan orRullosa? 
Porque hizo nna compra 
tan asombrosa, 
que desde hoy, en su casa, 
DO habrá miserias, 
y se fueron los llantos 
y las lacerias; 
Que adquiriendo una máquina 
de nueetra casa, 
alegre y económica 
la vida pasa. 
Nuestra máquina l leva 
la tnulatica; 
por eso va soberbia 
gachona y rica" 
Por un peso semanal y sin fiador vfvilfn'nx la rf lrhre mñqvina de coser de L A 
YA D E HOGAR. 
fttvarez, Ce juda y Compañía 
O B I S P O 123 
Hamlet lo dió á conocer, como ópera, 
la Compañía de Sieni que ocupó el Na-
cional el pasado año. 
Roncoroni representó la obra en ita-
liano. 
En español es la vez primera que 
muchos, como yo, la verán esta noche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Base- -Bal l . 
E N ( A R L O S I I I 
Una nueva victoria obtuvo ayer el 
club infantil Triple Sec en el match 
efectuado en los terrenos de Carlos I I I , 
con una novena compuesta de estu-
diantes de la Facultad de Medicina de 
esta Universidad. 
Los niños del Trípíc JSCC jugaron muy 
bien y fueron frenéticamente aplaudi-
dos por la numerosa concurrencia que 
presenció el match. 
He aquí la anotación por entradas: 
Triple Sec: 5 0 l-0-4-0-3-0-0 = 13. 
Estudiantes: 0 0 0-0 0-0-2-0-0= 2. 
Hits Triple Sec: 4. Estudiantes 2. 
Errores, Triple Hec 4. Estudiantes 12. 
CRONICA DE POLICIá 
D E UN T R A N V I A ELECTRICO 
En los momentos do bajar de un tran-
vía eléctrico en la calzada del Cerro fren-
te á la casa de Salud L a Conadonya, su-
frió uua caída don Alejandro Fernández 
Gancedo, natural de España, de 18 afioa 
y vecino de Aguila 186, causíindose la 
fractura del radio derecho, de pronóstico 
grave. 
VA hecho íué casual. 
H E R I D A G B A Y E 
A la casa de Salud L a Benéfica ínO re-
mitido, por ser socio del "('entro Galle-
go", don Vicente Novio Pérez, con obje-
to de sor asistido de una herida por avul-
sión con pérdida de la 2> y ;5:> falange del 
dedo índice de la mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
Esta herida la sufrió casualmente al 
caerle encima de la mano, un carretón 
que estaba arreglando. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el doctor Vila fué asistido de una 
intoxicación de pronóstico leve, don An-
tonio Uivero Frago, vecino de la calzada 
del Príncipe Alfonso 284, á causa de ha-
ber comido unos pasteles que compró on 
el café E l Polaro. 
De este hecho conoció el Juez de Guar-
dia. • i • 
D E T E N I D O 
El capitán de la 8? Estación dé Policía, 
Sr. Sardiñas, auxiliado oe dos vigilantes 
«t. tnvo al pardo Tomás Pérez, vecino de 
la calzarla de la Infanta número 4S, por 
aparecer cómplice de Juati CuzniHn, au-
tor del robo perpetrado el día 2]¡ <Jel ac-
tual, en el interior del rastro de ganado 
mayor. , , 
El fleten ¡do quedó á la disposición del 
Juzgado de Instrucción Vlel distrito Oes-
te. ' 1 rt > 
L E S I O N A D O 
Ayer ingresó en la casa de Saflud L'i 
Purísima Concepción, el joven 'llamón 
Nieto Muñoz, residente en Fernftndina 
número l í l , para ser asistido de un<a frac-
tura en el dedo meñique de la málno de-
recha, iiuo sufrió casualiiu'iite al abrir un 
baui. 
H U R T O D E UN SOMBRERO 
Por el vigilante 807 de la segunda es-
tación de policía, fué detenido un indivi-
duo que dijo nombrarse José de la Luz 
Martínez (a) "F igur ín" , á causa de acu-
sarlo Salvador Castañer, vecino de laca-
lie de Paula número 2, del hurto do un 
sombrero. 
El detenido ingresó en el vivac, para 
ser presentado hoy, antes el Juez Correc-
cional del distrito. 
L E S I O N A D O 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer tarde don 
Anadio Pérez, pintor y vecino de Pro-
greso número 8, de una contusión de se-
gundo grado en la región labial superior 
derecha con perdida de un inciso, cuya 
lesión calificó el médico de guardia de 
prónostico menos grave. 
Según informes, encontrándose Pérez 
discutiendo con el asiático Isidoro Gon-
zález, en en el domicilio de éste, Progre-
so 27, llegó un hijo de González nombra-
do Víctor y creyendo que ambos estaban 
en reyerta le dió un empujón á Pérez, el 
que cayendo al suelo sufrió la lesión que 
presenta. 
Dichos individuos fueron presentados 
ante el señor Juez de guardia, quedando 
en libertad después de haber prestado de-
claración. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Don Manuel López y Vázquez, vecino 
del hotel Inglaterra, pidió auxilio al v i -
gilante de policía número 417, para dete-
ner al moreno Armando Reina, residen-
te en Aguila 1 l(i, á quien acusa de haber-
le estafado dos pesos moneda americana 
que le entregó para que llevase á la ofici-
na de telégrafos un telegrama, habiéndo-
se quedado con el dinero. 
El acusado manifestó que la copia del 
telegrama y el dinero se le había perdido; 
fué remitido al vivac á disposición del 
juez correccional del distrito. 
ES E L A R S C N A L 
Trabajando en el arsenal tuvo la des-
gracia don Eduardo Marrero, de 61 años 
y vecino de la calle de la Estrella, que le 
cayese encima de la mano derecha un 
madero causándole una herida leve en el 
dedo medio, cuya lesión fué calificada de 
pronóstico leve, según certificación mé-
dica. 
El hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
El menor Alberto Palomo Barcelo, 
años y vecino de Estrella l'iO, fué asisti-
do en el centro de socorro del segundo 
distrito de varias (juemaduraa en el lado 
izquierdo del cuerpo, siendo dichas lesio-
nes de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un cafetera con agua hir-
viendo. 
c »i t Si:-€Ab 
O A C E T I L L A 
E L CONCIKRTO DEL DOMINGO.—Si-
guen los preparativos para ^el gran 
concierto que ofrecerá el domingo, á 
beneficio de Ignacio Cervantes, el Con-
servatorio de Mueic» y Declamación. 
Aunque á estas horas no se ha com-
binado definitivamente el programa, 
sábese que tomarán parte en la fiesta, 
entre otros, las señoritas E l v i i a Gran-
lees, Margarita Rayneri y Fidelma 
García y los profesores Martín, Torroe 
lia y Molina, 
Dos piezas de Cervantes figurarán 
en el programa junto con otras dos del 
señor Peyrellade, el distiguido director 
del Conservatorio, á cuya iniciativa, 
digna de loa, se debe la fiesta del do-
mingo. 
E l Fígaro se apresura á ofrecer su ge 
neroso concurso. 
En la imprenta del culto semanario 
se harán, libre de todo gasto, los pro-
gramas y billetes de entrada. 
Y también la mueblería de los seño-
res García y Ostolaza—establecida en 
la calzada de Galiano—se compromete 
á ceder todas las sillas necesarias sin | 
cobrar nada más que los gastos de con-
ducción. 
Lo mejor, lo más distinguido de la 
sociedad habanera, entre la que tantas 
s impat ías cuenta el beneficiado, es tará 
el domingo, dignamente representada, 
en el concierto del Conservatorio. 
Ya ha empezado, con grande, cre-
ciente animación, la venta de billetes. 
AUN' H A Y A K T K . — 
fritora 
1 
— A l ver tu desamor piensan mis celos 
eq morir y en m-.itarte. 
—¡Morir! ¡matar! ¡Boy gracias á los cielos! 
¡Cuánto amor! ¡Aún hay arte! 
I I 
—Voy á partir, m as fía en mi constancia, 
que es eterna en amarte. 
—¿Aun la fe vence al tiempo y la distancia? 
¡Gloria á Dios! ¡Aún hay arte! 
R. de Campoamor. 
PEREDA.—Ayer hemos tenido oca-
sión de saludarle. 
Sano y salvo ha salido el simpático, 
el popular Vicente Pereda, de la enfer-
medad que por espacio de varias sema-
nas lo pootró en el lecho. 
Grave también estaba en esos días 
uno de sus hijos, Antonio, unjovenci-
to inteligente y cariñoso. 
Repuestos ya los dos, padre é hijo, 
dan las gracias á cuantos se interesaron 
por su estado. 
Nuestra enhorabuena. 
HAMLET.—La hermosa tragedia de 
Shakespeare, Hamlel, Principe de Dina 
marca, será puesta en escena esta no-
che, como sexta función de abono, por 
los a r t i s t a s de Thuill ier. 
VA e m i n e n t e actor se hace cargo del 
papel de protagonista y Ani ta Ferri ha-
rá la parte de Ofelia. 
Noche de lleno en el Nacional. 
- Como que desde ayer, según nos ma-
nifiesta el Sr. Padilla, apenas quedan 
palcos en Coutadnría. 
E L ARGUMENTO DE HAMLET.— 
Constantino I n d á n , el activo ó inteli 
gente dueño del Bazar U n de Siglo,— 
San Rafael y A^rtila,—no pierde ripio, 
y con un solocaliéllo que coja á la Oca-
sión, la lleva atáda á su casa de telas, 
s e d e r í a , juguetes, perfumería, etc., 
H e . , para que sóláco la vista con el es-
pectáculo de la variedad de objetos que 
la llenan. 
iQué ha hecho ahora? Pues ahí 
es nada: impr imi r en un elegante car-
net el a rgumentó de la trajedia Hamlet, 
para repartirlo gratis entre los concu-
rrentes al Nacional esta noche. Y por 
cierto que si resulta completo y gallar 
damente escrito eso argumento, el bre-
ve juicio crítico que lo precede e^tá es 
crito de mano maestra y revela lo ex-
perto de la pluma (pie lo trazó. 
Y así se acredita más y más el Bazar 
Fin de Siglo. 
ALBISU,—Sigue en el cartel La can-
ción del náufrago. 
Se representará esta noche, por quin 
ta vez, el bello drama lírico doude hace 
gala el maestro Morera de su fresco y 
brillante talento musical. 
E l sábado, un estreno. 
E l estreno de la zarzuela E l sueño de 
una noche de verano, con gran decorado 
y lujoso vestuario. 
LAS POSTALES DE PÍO x.—Un amigo 
particular del Papa cuenta que ha poco 
escribió á Pió X una niña de pocos 
años, diciéndole: 
' 'Muy querida santidad: 
" Y o hago colección de tarjetas pos-
tales; y he podido comprobar que entre 
las que llevan vuestro retrato no hay 
ninguna quesea de un parecido perfecto 
ni aún aproximado de verdad. 
"Quedar ía muy complacidas! fueseis 
tan amable que me hiciérais ver vues-
tro verdadero retrato," 
E l Papa ha atendido la petición de 
su joven corresponsal, y—sigue ha-
blando el antes citado amigo particular 
—se ha apresurado á mandar á la niña 
una de sus fotografías más perfectas, 
que él mismo ha firmado y rubricado. 
Esta atención de P ió X podrá pare-
cer á algunos extraña, pero es lo cierto 
que da al Pontífice un carácter de aten-
ción á la niñez y deferencia hacia la in-
genuidad y el candor, que todos, hasta 
sus enemigos, deben aplaudir. 
E L BAZAR INGLÉS.—¿Que si es bue-
no? Sí lo es:—iQue si es bonito y bara-
to?—Sí, señor: es un zapato—rico el 
del Bazar Inglés. 
E l público, que lo sabe, corre á esa 
peleter ía ,—por noche, por tarde y día, 
—temiendo que se le acabe;— 
porque en lontananza ve—un nombre 
que es uu programa—que preconiza la 
Fama:—calzado Especiante. 
Lo ha importado á este país ,—toman-
do gran interés—la casa E l Bazar In-
glés—desde el famoso Par í s ;— 
y sabe la gente toda—que es la ca-
pi tal de Francia—el centro de la Ele-
gancia—y el espejo de la Moda. 
Para abreviar los detalles,—conste 
que se encuentra El,—Industria y San 
Rafael,—esquina de las dos calles. 
ESTA NOCIIE.—Empieza la función 
de esta noche en el popular teatro A l 
hambra con la divertida zarzuela 
de Villoch y Mauri, Lo» Impuestos, 
después va otra zarzuela la de Olallo 
Diaz y Paula, ¡A Saint Louis!, y á con-
tinuación el juguete cómico E l amor y 
el dinero. 
A l final de la segunda tanda se pre-
s e n i a i á n los notables y aplaudidos acró-
batas I la r r i s y Hanson con nuevos y 
sorprendentes ejercicios. 
Se ensaya con actividad la nueva 
zarzuela de Villoch y Mauri, Los Lin-
dos, que se estrenará el martes 
LA NOTA KINAL. — 
En el tren. 
Un matrimonio, joven, que al pare-
cer está disfrutando todavía las deli-
cias de la luna de miel, se instala en un 
coche de primera. 
E uel asiento de enfrente bay un ca-
ballero muy ijoi do. 
Antes de llegar á la primera estación 
le dice la joven á su esposo con voz ba-
j a y dub ísima: 
—¡Gatito rnío, pieboncito mío, ra-
toncito mió! 
El caballero gordo, que empezaba á 
dormitar, se vuelve y exclama: 
—Señora, hágame usted el favor de 
llamarle de una vez mi arca de Noé, y 
déjeme usted dormir. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuil l ier .— 
fia desabono.—A las ocho y cuarto. 
—La grandiosa tragedia en seis actos 
Hamlet.—E\ domingo, gran matinée. 
TEATRO PAVUKT—El domingo, gran 
función. 
TEATRO At .nisir—Función corrida. 
—A las ocho. —La zarzuela cu tres 
actos La (tinción del Náufrago—Palcos, 
í o ; luneta con entrada, $ r 5 0 y entrada 
general, !)0 cls —El domingo, gran 
matinée. 
TEATRO MARTI. — E \ domingo, gran 
función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Impuestos— Á. las 9 y lo : ¡A Saint 
Louisl, intermedio por los célebres 
artistas Harris y Hanson —A bus 10 y 
15: E l dinero y d amor—El martes 
1?, Los Lindos. 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTE.—Dos hembras blan-
cas legítimas.-»—Cuatro varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUH.—Un varón blanco le-
gítimo,—Dos hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—Dos varones blancos 
logttimos.—Un varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE . -Un varón blanco 
b'^ítimo. —Una hembra id. id. —Un va-
rón mestizo natural. 
n K F U N C I O N U S 
DISTRITO NORTE. —Manuel Prito, 37 
años, Cien fuegos, Presidio. Tuberculo-
sis pulmonar. — Ignacio Sierra Rubio, 8 
días, Casa lilanca, Casa Blanca. Tétano 
infantil. 
DISTRITO SUR.—Isabel Fernftndez, 86 
años, Africa, San Rafael 103. Debilidad 
congónita.—Trinidad Escaballa, 65 años, 
Habana, Zanja 74. Arterio esclerosis.— 
Hortensia Gallego, 7 meses, Habana, Es-
peranza 10Ó' Bronco neumonía.—Mi-
guel Bermudes, 62 años. Cantón, A n t ó n 
Recio .r)8. Cirrosis del hígado. 
DISTRITO ESTE.—Edelmira Moure, 6 
meses. Habana, Oficios 72.—Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Manuel García, 3 
años. Habana, Zaragoza 2. Apoplegía 
pulmonar. —María Ojedá, 7 meses. Ha-
bana, Infanta 48. Bronquitis.—José Pe-
fia, 41 años, Corona, Benéfica. Ncplaaia 
del estómago.—Diego do A Icalíl, 6 días, 
Habarfá, Santa Catalina letro Y. Tótano 
infantil. — Manuel González, 15 meses, 






N A C n r i K N T O S . 
DISTRITO SUR.—Dos hembras blancas 
legítimas.—Cuatro varones blancos legí-
timos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
DEFUNCION US 
DISTRITO SLR.—Guillermina Mena, 
10 años, Guanabacoa,' Estrella 3. Que-
maduras.—María Vidal, 15 años. Haba-
na, Sitios 11. Tuberculosis pulmonar.— 
Domingo Férnández, 53 años, Asturias, 
Gloria 119. Sacorma del cuello. 
DISTRITO ESTE.—Romualda Llambi, 
03 años, Guanabacoa, San Ignacio 7. 
Insuficiencia aórtica.—.luana García, 20 
años, Habana, Habana y Merced. Sui-
cidio por envenenamiento. 
DISTRITO OESTE,—Andrés Martínez, 
1 año, Habana, Jesús del Monte 137. 
Escarlatina,-Otilia Sñncbez, 4 años. 
Habana, Cerro 474. Escarlatina.—An-
gel Fernandez, 48 años. Habana, Mar-
qués de la Torre 87. Erisipela,—Angela 
Rosado, 43 años. Habana, Castillo 49. 
Asisto lia. 





Asociación do Dependientes 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de Ins t rucc ión . 
S E C R E T A R I A . 
E l d ía primero de Diciembre próx imo , da-
rán principio las clases de la asignatura de 
C O R T E , C O N F E C C I O N y L A B O R E S , de nue-
va creación, siendo las horas de clase, las com-
prendidas de 8 & 10 de la mañana, de todos los 
días laborables. 
L o que se avisa á las alumnas matriculadas 
para dicha asignatura, y se pone eu conoci-
miento de las Sras. v Sritas. familiares de Aso-
ciados, que la Matr ícula cont inúa abierta en 
esta Secretaria en los días y horas que se deja 
expresadas. 
Habana 23 do Noviembre de 1903. 
E l Secretario, 
F . Torren*. 
12003 71-24 lm(29) 
u a r p o c e 
PARA TI. 
Ya que dispuso el hado 
q-ue las almas den siempre á un aér ama-
su música, su aroma 0 su calor; (rio 
ya que todas las cosas 
6 sus espinas dan ó dan sus rosas, 
al anbelado objeto do su amor; 
yaque el abril florido 
da murmurio á los árboles, y olvido 
la oscura noche á los dolores da, 
y con dulce embeleso 
eu la ribera deposita un beso 
la ola que á fenecer en ella va; 
enternecido amante, 
yo, sobre tí, inclinado, en este instante 
la mejor darte quiero (pie hay en mí; 
el pensamiento mío 
que, cual dulce y Inuiófico rocío, 
eu lágrimas do amor llega hacia t i l 
¡Oh! ¡De todos mis días 
los dolores, las ansius y alearías 
tómalos; para tí tan sólo son! 
Toma, toma, bien mío, 
cuanto forja en su loco desvarío 
ensueños de placer mi corazón. 
Recibe de mi lira 
todas las notas, que por tí suspira 
en el delirio de mi amante fe; 
mi espíritu que incierto 
boga al azar, sin encontrar el puerto, 
si de tus ojos el fulgor no ve; 
mi musa, que las horas 
mecen soflando, y llora cuando lloras, 
¡y en lágrimas bañada siempre estál 
Toma, toma, bien mío, 
un corazón amante, que vacío 
sin tu dule cariño quedará. 
VU-tor Hugo. 
DISSISA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano para 
matrimonio solos 6 para señoras solas. Sabe 
cumplir con sn obl igación y tiene personas 
que responda por ella. Virtudes núm. 52. 
12040 It24-3m25 
Triscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina & Oficios. 11066 26 -030 
(Por Ouíllermo l í . ) 
} Alia Sara Vaclai. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
y bella señorita de la calle de Aguila. 
Jeroglifico coiüpriniido. 
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Sustitúyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea, horizon-
tal v verticálraente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Favor. 
3 Caballo joven. 
4 Nombre de mujer. 
5 Adornos. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Ruto . 
íl 'nr Juan Kstúpido.) 
O 
() O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 




la casa Lealtad 129, esquina á Dragones, pro-
pia para fábrica y a lmacén de tab*coi la llave 
é i n f o r i u M en Riela 72. 11729 lOUG 
Cuadrado. 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitftyanse los signos por letras parm 
formar en cada línea, horizontal y veri l-
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer, 
2 Nombre de varón. 
3 Envase de barro. 
4 Lamentos, quejidos. 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
DULCE M A R I A 1BAÑEZ. 
A l logogrifo anterior: 
BELISARIO. 
A l rombo anterior: 
P 
8 E 11 
O L 
L A 
E G R 










Han remitido soluciones: 
El de marras; Los lilas; E l de Bataba-
nó; I . S. (Matanzas.) 
Imprenta y F-stercotipia acl DI.IKIO DE Ü ÜAIil^ 
